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Don Manolico es una Revista de Opinión 
que se edita los días 30 de cada me* 
Aquí está Unícaja 
Apoyando las iniciativas de la gente, 
Impulsando la industria, la agricultura, la pesca, 
Con una gestión profesional capaz de dar respuesta a cualquier demanda. 
Con más de 750 oficinas y 350 cajeros automáticos a su disposición. 
La primera entidad 
financiera de Andalucía 
U m e a j a 
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LOS NIÑOS DE L A GUERRA ESPANOLA......TODAVIA 
CARTA ABIERTA A TODOS LOS ESPAÑOLES DE BUEN CORAZON 
Nota de la Redacción: 
Hemos recibido un escrito que nos remiten desde 
Alcobendas (Madrid) que por su importancia y lo 
angustioso de su llamamiento, por su tremenda realidad 
hemos considerado que era totalmente imprescindible 
para nuestro Don Monolito el publicarlo en sus páginas, 
que hoy, se honran muy mucho de prestar su 
colaboración para intentar, al menos ayudar a quienes 
nos lo solicitan. Merecen nuestra ayuda y la comprensión 
de toda persona que se considere bien nacida. Hoy son 
apátridas. No tienen ningún tipo de ingresos, no tienen ni 
la más mínima pensión. Es en definitiva una auténtica 
tragedia en la que TODOS deberíamos implicarnos. 
Según nuestras noticias, "de mojarse", el actual gobierno, 
"nanai de la china". 
Desde estas páginas de Don Manolito, queremos 
llamar la atención también de todos aquellos que 
formaron prietas filas en el ya desaparecido Partido 
Comunista, porque Comunismo es igual a Comunidad, 
para que también ayuden a estos hombres que, en las ya 
lejanas fechas del año 36, abandonaron su patria siendo 
unos ingenuos "peques", camino del mal llamado 
"Paraíso" y que hoy quieren volver a su casa, a su 
Patria. 
Que ojalá sea así. 
Don Manolito, 
-Para cualquier información al respecto, pueden 
dirigirse al apartado de Correos ns49 de Alcobendas 
(Madrid).-
En estos días en que la opinión pública nacional 
se conmueve ante la tragedia de los "Niños de la Guerra 
de los Balcanes", y multitud de familias y entidades 
acuden con generosidad en su ayuda, lo que nos alegra 
mucho, precisamente a nosotros, que comprendemos sus 
problemas como nadie, ya que también nosotros fuimos 
'Niños de una Guerra", la española del 36, deseamos 
informar a la opinión pública y a la sociedad española, de 
la existencia de un grupo de aquellos niños, hoy mayores 
de sesenta años, para quienes todavía al cabo de más de 
medio siglo "La Guerra no ha terminado". 
Recordamos brevemente la historia: En el año 
1^ 37, unos tres mil niños, con una media de edad en 
torno a los ocho años, fuimos evacuados a la Unión 
Soviética y a otro grupo de 500 nos enviaron a Méjico, 
concretamente a la ciudad de Morelia. 
La intención de nuestros padres y de las 
autoridades que nos evacuaron estaba clara: librarnos de 
los horrores de la guerra. 
La realidad fue distinta: Sufrimos gran parte de la 
guerra Española. 
Padecimos completa la Guerra Mundial, huyendo 
de los bombardeos y las atrocidades de los alemanes, por 
todas las ciudades y campos de Rusia. Y como no hay 
dos sin tres, también nos está tocando la tremenda batalla 
del desmembramiento de la Unión Soviética, con todas 
sus trágicas consecuencias. 
Creemos, por tanto, que no exageramos si nos 
proclamamos desde hoy como los "Niños de las tres 
Guerras". Y todavía podemos apropiamos otro apelativo 
peor: "Los Niños de las tres postguerras". 
La postguerra española nos dejó sin familia, sin 
patrimonio y sin niñez. La postguerra Mundial nos quitó 
la juventud y nos dio el hambre y la miseria. Y por si 
fuera poco, cuándo nos estábamos entonando, la catástrofe 
de la exURSS nos amenaza con dejamos sin vejez. 
De hecho, después de haber trabajado una media 
de cuarenta años en lo que fue la Unión Soviética nos ha 
quedado hoy una jubilación en rublos, equivalente a unas 
350 pts.,(trescientas cincuenta pesetas) al mes. Han leído 
bien, al mes. 
Parecerá mentira, pero es la pura verdad. Y 
todavía peor: desde el 1 de Enero del pasado 1992, no 
recibimos ni las 350 pts. miserables, por las dificultades 
económicas soviéticas. 
Como aquí no hemos cotizado a la Seguridad 
Social, no tenemos derecho a nada. Nuestro problema 
fundamental es que para Rusia somos españoles y para 
España somos rusos. 
¿Qué somos en realidad? 
Cualquiera sabe. Hay momentos en que nos 
sentimos apátridas. Como si estuviéramos en tierra de 
nadie. 
¿Nos puede pasar algo peor? 
Creemos que sí. 
Podría ser el colmo de nuestras desdichas, que a 
nuestra vuelta a España, donde nacimos, nuestros 
compatriotas nos dieran la espalda y nos dejaran una vez 
más en los brazos de nuestra "mala suerte". 
Queremos creer que no va a ser así. Tenemos 
indicios positivos para pensar que se puede encender una 
luz de esperanza y que por fin nuestra última etapa nos 
puede llevar a una meta feliz. 
Finalmente y para no alargar demasiado nuestra 
desventurada letanía, queremos compartir con todos los 
que sientan la solidaridad humana, el recuerdo de unos 
pocos compañeros, que en Rusia y en Méjico, arrastran 
todavía la nostalgia de la Patria añorada con un deseo 
justo de volver. 
Apelamos a la solidaridad de todos los españoles 
y de modo muy particular a la de los que fueron "Niños 
(continúa pag. siguiente) 
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de la Guerra" y que afortunadamente no tuvieron que 
abandonar sus familias y casas, para que nos echen una 
mano que facilite el retorno y solución de los problemas 
de los últimos "Niños de la Guerra Española", que desean 
y necesitan ardientemente volver definitivamente a la paz. 
En nombre de todos, saludamos y agradecemos de 
corazón la ayuda que nos puedan prestar. 
INFORME D E LOS "NIÑOS D E L A GUERRA 
ESPAÑOLA" E N SOLICITUD D E UN "ESTATUTO 
PROPIO" 
Hace 56 años, la historia española, nos convertía 
en un grupo especial de ciudadanos, sin precedentes 
anteriores ni posteriores; Un grupo de niños desplazados 
involuntariamente de su casa y familia por unos meses, 
para libramos de una guerra civil. 
Las consecuencias son ya historia muy conocida: 
Padecimos de lleno la Guerra Mundial en la que una gran 
parte de nuestros compañeros perdieron la vida. 
Al perder la guerra española, el bando en que 
generalmente militaban nuestros padres, nos convertimos 
en perdedores natos. Y éste, creemos, ha sido nuestro sino 
y herencia: perdedores sin culpa. 
Perdimos la familia, la casa, la patria y como 
consecuencia perdimos la alegría, la felicidad y hasta la 
esperanza. 
¿Se puede perder algo en la vida que no hayamos 
perdido nosotros? 
Si individualmente perdimos todo eso, como 
grupo nuestra historia no pudo ser más negativa: 
quedamos a merced de dos tremendas dictaduras: la 
Estalinista y la Franquista, encabezados por los dictadores 
más antagónicos de la historia de las dictaduras: Estalin 
y Franco. 
Y nosotros en medio de pim, pam, pum. 
Estalin, que soñaba con adoctrinamos para la 
conquista del mundo hispano para su causa y, Franco que 
oliéndose la tostada, nos rechazaba con todas sus fuerzas. 
Total, que si nos quedábamos, mal y si 
volvíamos, peor. 
Nuestro dilema ha sido siempre más grave que el 
de Hamlet. Este no sabía "si era o no era". 
Le quedaba la esperanza al cincuenta por ciento, 
de que podía ser. 
Nosotros siempre hemos tenido la certeza al cien 
por cien de que no éramos queridos por nadie. 
Y por si faltaba algo, al cabo de 56 años, más los 
pocos que teníamos, hemos pasado todos, los sesenta y 
algunos, nos acercamos más a los setenta. 
Con este pesado fardo de perdedores natos, 
estamos casi todos aquí y los pocos que están fuera, 
sueñan todas las noches con volver. 
Porque de algo sí estamos seguros: nacimos en 
España y la Constitución Española, en el artículo 11 n02, 
nos ampara y nos da una ciudadanía que nada ni nadie 
nos puede quitar: Somos españoles. 
Desde esta privilegiada posición, 
P E D I M O S : 
Un ESTATUTO ESPECIAL, que nos convierta, 
por fin, en españoles legítimos, normales, con los mismos 
derechos y deberes de todos. 
¿Por qué un ESTATUTO E S P E C I A L ? 
Porque nuestra situación es tan especial y única, 
que nadie ha pensado que podría pasar algo semejante y 
no han previsto el cauce apropiado. 
Tienen estatutos los emigrantes, los inmigrantes, 
los refugiados, los drogadictos, los marginados etc.. etc.. 
Nosotros no pertenecemos a ninguno de esos 
grupos, somos simplemente: "Niños de la Guerra 
Española", como grupo único. 
A todas luces necesitamos un cauce, un 
ESTATUTO especial que regule nuestra situación en la 
España democrática, que no estará completa mientras no 
estén aquí "todos" los "Niños de la Guerra", en expresión 
gráfica de un Miembro del Gobiemo. 
El Estatuto que solicitamos, debería solucionamos 
cuatro problemas básicos: 
* Una pensión de jubilación digna, o un puesto de 
trabajo para los que están en edad laboral. 
* Una residencia para los que vuelvan solos, o 
una vivienda asequible para los que vuelven con familia. 
* E l amparo y protección que puedan necesitar 
nuestros hijos para integrarse en la sociedad española. 
* En los matrimonios mixtos, conceder ciudadanía 
española al cónyuge extranjero, equiparándole en derechos 
y deberes al español. 
De acuerdo con estos antecedentes: 
S O L I C I T A M O S : 
Un diálogo con los Organismos de la 
Administración, competentes en las materias de nuestro 
caso, para que juntos podamos ver por fin una luz en el 
oscuro túnel de nuestra vida. 
NUESTRO V A L E D O R Y MEDIADOR 
Finalmente y para endulzar un poco nuestro agrio 
panorama, presentamos a un Valedor que nos comprende 
como nadie, puesto que también él ha comido el pan 
amargo del destierro, durante 37 años y que es nada más 
y nada menos que D. JOSE PRAT GARCIA, el veterano 
Patriarca, siempre en defensa y ayuda de los que como 
nosotros estamos necesitados de la solidaridad de todos. 
Le proclamamos nuestro MEDIADOR y le 
agradecemos de antemano lo que va a hacer por los 
"Niños de la Guerra". 
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PATRIOTISMO 
por Pedro Lanzat Ríos 
El artículo me lo ha servido en bandeja "la noche 
de Hermida". 
En semicírculo, fulgurantes personalidades del 
espectro español de las ideas, del pensamiento y de la 
praxis política. 
Rápidamente, tras la definición o conceptos que 
la palabra patriotismo encierra, comienza un diálogo de 
sordos donde cada contertulio barre para su "cocina". Y 
si la "cocina" hubiese tenido los mismos ingredientes para 
todos, seguro- que el plato cocinado hubiera sido más o 
menos sabroso, más o menos agridulce, más o menos 
insípido, más o menos lacteado, pero un plato comestible. 
Mas no fué así. Unos hablaban de una patria 
"anárquica", otros de una patria "solidaria", algunos 
mezclaban la "velocidad con el tocino" y en vez de 
salirles o exsudarles el patriotismo, les apestaba el 
"patrioterismo", el "comunismo", el "socialismo", el 
"militarismo", el "acratismo". 
Y ¡es tan sencillo hablar y saber lo que es el 
patriotismo!. 
Patriotismo es amar a la Patria. Y ¿qué es la 
Patria?. 
Así la definía Pascual Santacruz: 
"-La Patria es un producto espiritual formado por 
los amores, tristezas, recuerdos y glorias nacidas de la 
convivencia de muchas familias que se sienten unidas por 
un pasado, un presente y un porvenir cumún. La Patria 
está simbolizada por una cuna y un sepulcro. Por algo 
nación viene de nacer y expresa la idea de una 
comunidad que surge a la existencia con formas y 
caracteres particularísimos. Como los hijos de un mismo 
padre se asemejan entre sí, los hijos de la Patria son 
también a modo de hermanos gemelos en el espíritu. 
Repara que a la Patria-palabra que procede de padre- se 
le antepone el sustantivo femenino madre para significar 
claramente la noción de un vínculo amoroso, irrompible. 
Al escuchar el vocablo madre Patria, la mente se 
representa el vigor del varón fundador de la familia y la 
ternura de la hembra que cría a los pequeñuelos. Y así, el 
buen patriota ha de tener para su Patria dulzuras y 
cuidados maternales y energías y resoluciones varoniles, 
como ella los tiene para él, pues desde la cuna le da un 
nombre, asegura sus derechos, le rodea de instituciones 
tutelares, abre sus escuelas para instruirlo, lo educa para 
que lo defienda, garantiza su dignidad de ciudadano, y si 
muere en ocasión de servirla, arroja flores y coronas sobre 
su tumba y le inscribe en el libro de oro de la 
inmortalidad-" 
¡Que bella definición de Patria y patriotismo!. 
Cuando Cristina Alméida hablaba de sensiblerías 
suprarracionales, estaba haciendo demagogia barata. 
Cuando Bono hablaba de que hasta ahora la Patria 
había sido un airojamiento de símbolos, se le venía a la 
mente el "yugo y las flechas", pero se le olvidaba la "rosa 
empuñada". 
Cuando Pedro Jota ahondaba en su concepto de 
Patria, se le olvidaba que había que defenderla, porque 
dejaba en libertad a la propia libertad de preparar a los 
futuros patriotas para que pudieran hacerlo. 
Hubo voces, como la de Marsillac, que presumían 
de que eso de "Todo por la Patria" de los 
acuartelamientos había que borrarlo de su particular 
diccionario, porque "él no daba nada por la Patria", con 
lo que se proclamaba "ácrata de toda la vida", menos de 
su niñez de once años "en que iba a los Flechas para 
conseguir un bollo de pan amarillo". 
¡Señor Hermida! ¿No encuentra usted en el mapa 
español otro tipo de personajes que le puedan hablar al 
resto de los españoles de la Patria, de su Bandera, de sus 
hijos ilustres, de sus santos, de sus héroes, de sus 
pensadores, de sus Reyes, de sus descubrimientos, de sus 
soldados y tercios, de sus escritores, de sus exploradores, 
de su Lengua, de su lirismo, de su valor cívico, del 
orgullo de sentirse españoles?. 
¡Señor Hermida. No sé donde leí que en Siracusa 
se daba el contraste de los hombres más buenos y de los 
más perversos, y que eso era posible porque en su terreno 
se producía la miel más sabrosa y la cicuta más 
mortífera. 
Amigo Hermida, la próxima vez que quiera usted 
hablar de patriotismo no nos traiga cicuteros de Siracusa, 
tráiganos melifluos ensoñadores hispano parlantes, que 
nos hablen de nuestra Patria, nuestra "térra patria", la 
tierra de nuestros padres y de nuestros antepasados. 
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Y VA DE PREGONES (IH) 
por Juan Manuel Moreno García 
Continuación y final. (Mes de Febrero) 
Metanoia. 
Ya está aquí el día soñado para muchos. La 
Ciudad se despierta sobresaltada. 
Toda la Vega se enciende de rubores. 
Por todas partes crecen más deprisa las gayombas, 
los mirabeles y los lirios. 
Todo lo que hay de "femenino" en la Ciudad 
aumenta el voltaje de su feminidad. 
La Torre Albaida, de blanca, se toma en 
blanquísima. 
Las fuentes de Santiago, las Descalzas, San 
Sebastián, San Bartolomé y del Espíritu Santo se han 
vestido con un ampuloso miriñaque de aguas y frescores. 
Las esquilas de las espadañas han hecho ñorecer 
en el cielo antequerano una sutil enredadera de mariposas 
y sonidos. 
A nuestro oido llegan, limpísimas, las 
composiciones poéticas de Cristobalina Fernández de 
Alarcón y Victoria Saenz de Tejada. Las tonadillas de 
María Barrús, la Niña de Antequera, ahí se quedan 
agarradas a las rejas de ventanas y balcones. 
Y hasta la misma Negrita, cansada de interpretar 
durante tanto tiempo su papel de dama de la corte de 
María Antonieta, deja sobre el suelo el cántaro que 
contiene el agua sagrada del Guadalhorce y se convierte 
en gitana de la buenaventura. 
Leo en las palmas de tus manos. Antequera, que 
vienen para tí días de almíbar y cante. 
Muchos hijos tuyos que durante el año, en razón 
de su trabajo quedan privados de tus mimos y caricias, 
volverán en estos días de Feria para abrazarte. 
Gentes que no han nacido de tus entrañas, atraídas 
por la hospitalidad y elegancia de tus maneras, vendrán a 
visitarte y a compartir contigo el Coso Taurino y las 
casetas de Feria. 
Por las rayas de las palmas de tus manos. 
Antequera, veo discurrir, empapados de andalucismo, 
como cintas de azándares y verbenas, caballistas y 
amazonas. 
Y los cinco dedos de tu mano (Merecillas, 
Cantareros, Estepa, Higueruelos y el Camino Viejo de 
Málaga) son los ramos blancos de tu Jarra de Azucenas 
Veo También, Antequera, en las palmas de tus 
manos, un león, un castillo y el timbre majestuoso de una 
Corona. Emblemas y clarines de tu abolengo e 
hidalguía.... 
E P I L O G O 
Y mientras La Negrita sigue empeñada en 
"echarle la buenaventura" a esta mocita gallarda que se 
llama Antequera, este modesto pregonero cree haber 
consumado ya el encargo que recibió del Ayuntamiento 
de la Ciudad: Anunciar que la Feria ha llegado y que su 
alegría llama a las puertas de nuestro corazón. 
El pregonero, al igual que aquel buhonero que un 
día llegara al Coso de San Francisco, recoje los 
instrumentos de su trabajo (pluma, tintero, papel y 
espíritu) y se dispone a salir de la Ciudad. 
Y llegado que ha "a la Cuesta del romeral" dice 
y grita en alta voz: Antequera antes de que yo te olvide, 
"volverán los rios a sus fuentes y correrán por los 
montes los delfines". 
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L A ESCUELA DE CANTINELAS 
por Jaime Campmany 
Nuestra madre la Real Academia ha 
tenido el tino de meter en el Diccionario las 
palabras "cantinflas", "cantinflada", "cantinflear" 
y "cantinflesco", que necesitan de poca 
definición para ser entendidas, persona que habla 
o actúa como Cantinflas, dicho o hecho propio 
de Cantinflas o semejante a Cantinflas, a su 
estilo o imitación. 
A Cantinflas lo hemos puesto en el 
Diccionario aun antes de depositarlo en la tumba, y eso 
ha sido muy justo, y también muy útil. Lo primero, 
porque Cantinflas es el inventor de un modo, manera y 
estilo de actuar, sobre todo de hablar, que consiste en la 
sublimación de lo vacuo discursivo, de la facundia hueca, 
de la verborrea "falluta", que dirían en mi tierra, y es 
justo que ese modo y manera lleve su nombre. Y lo 
segundo, porque no dispone la lengua de una palabra tan 
exacta y expresiva para denominar al individuo que habla 
y habla y habla, sin descanso, sin coherencia, sin ilación, 
sin continencia, sin precisión y, sobre todo, sin decir 
absolutamente nada. Hay personas para las cuales no es 
posible encontrar una definición más apropiada que la de 
cantinflas por más que se busque en las arcas del idioma. 
"Ese tío es un cantinflas", y ya queda el tío clavado en el 
pintoresco catálogo humano como una mariposa. 
Extinguido Cantinflas, el ejemplo más ilustre de 
cantinflismo o de cantinflería lo está dando don Felipe 
González. A nuestro presidente del gobierno, la 
cantinflada se le da como a nadie. Y eso que en la fauna 
política española los cantinflas son una especie abundante, 
que se pega muy bien al terreno y que no parece sino que 
se reprodujesen por vivisección múltiple o por generación 
espontánea. Contaba yo hace unos días en otro lugar lo 
que me confiaba Tálleyrand una tarde en que 
paseábamos por la orilla del Danubio después de una 
sesión del Congreso de Viena: "Mire usted, Campmany, 
el lenguaje es algo que le ha sido dado a los hombres 
para ocultar sus pensamientos". 
Pero ese no es el caso de Felipe González. 
Tampoco es el caso de Cantinflas. Ni Felipe ni Cantinflas 
wtentan ocultar sus pensamientos, por la sencilla razón de 
que no tienen pensamientos que ocultar. Me lo explicó 
Soren Kirkegaard, sentados los dos en un jardín de 
Copenhague, una tarde en que le molestaba especialmente 
la cojera: "lo que dice ese sinvergüenza de Tálleyrand es 
Mentira. A mí me parece que el lenguaje le ha sido dado 
a ios hombres no tanto para ocultar sus pensamientos 
como para ocultar la falta de pensamientos". 
Decía Enrique Jardíel que hay escritores que se 
P^en a escribir, no se les ocurre nada y siguen 
escribiendo. Felipe González se pone a hablar de los 
asuntos del Gobierno, de los problemas de la 
nación y de las circunstancias políticas, 
económicas, sociales, culturales y éticas del país. 
No se le ocurre nada que decir, y sigue 
hablando. Al final, todos los que integran el 
auditorio se quedan con la cabeza caliente y los 
pies fríos. Como yo también me quedara in 
alhis, le pregunté a un vecino de asiento, colega 
ilustre en el gremio de los plumíferos y devoto 
felipista: "Oye, ¿qué ha dicho?". Y el colega me 
respondió solícito y con mucho aplomo: "¡Toma, y 
además eso!" La cosa está clara. 
Cuando escribía la crónica parlamentaria de 
aquellas Cortes que fueron constituyentes aunque no se 
llamaran así, me sentaba en la tribuna de prensa armado 
de un cuademito de pastas de hule negro, dispuesto a 
anotar allí la esencia o enjundia de los que iban diciendo 
los oradores. Cuando el que oraba era don Fernando 
Abril Martorell, el cuardemito se me quedaba blanco. 
No era capaz de sacar del discurso ni una frase en claro. 
Por eso a Abril Martorell le llamé Fernando el Caótico. 
Su mente todavía estaba en la fase del big-bangT y su 
caos todavía no se había convertido en microcosmos. Pero 
ese no es el caso de don Felipe González. No es que don 
Felipe tenga el caos en el coco. Es que lo que tiene en el 
coco es un discurso vergonzante que sólo responde a lo 
que no se debe o no se puede decir y a lo que no se 
quiere confesar. Lo que le pasa a don Felipe González es 
que echa un discurso cantinflesco. No es que ignore la 
manera de expresar su pensamiento, siquiera sea de 
manera oscura, dorsiana o heraclitea. Es que no sabe qué 
decir, no tiene nada que decir o no quiere decir nada que 
se entienda por si acaso lo entiende alguien. 
Don Felipe González ha traído a la política el 
lenguaje teatral y cinematográfico de Cantinflas, y ha 
aprendido el arte y la maña de hablar a chorros sin decir 
nada y sin que se le entienda otra cosa que el sonsonete 
y el retintín. En las Cortes de la República hubo un 
diputado especialmente oscuro en sus exploraciones 
oratorias. Terminó un párrafo singularmente inescrutable, 
y anunció: "Mas claro". La aclaración dejó las cosas más 
oscuras todavía. Quiso aclarar por tercera vez, y al final 
pregunto: ¿Está claro?" Desde la tribuna de prensa 
descendió un vozarrón inconfundible, propiedad de un 
viejo informador parlamentario. "¡Qué coño va a estar 
claro!" Don Felipe González dice, por ejemplo: "Lo digo 
zin acritú", y lo que dice "zin acritú" es que tararí tururú 
de la pipiritaina del cenutrio pitifláutico. 
Dentro de poco, ante el cantinflismo de Felipe, 
Cantinflas, ya sin posibilidad de superación, será sólo un 
precursor, un bautista. 
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L A MARAVILLA DE L A BOMBA D E L AMOR 
por José Villa Vázquez 
Todos tenemos dentro de nuestro pecho un cacharrito, 
especie de bomba de esas que se colocan en el fondo de ios 
pozos para bombear el agua, pero la que llevamos dentro del 
pecho difiere de las otras en que no tiene gravado el nombre 
del fabricante, porque el que la inventó no ha precisado 
remodelarla ni mejorarla, y mientras el humano no la desgaste 
abusando, con mal uso de su uso, seguirá dale que te pego y sin 
gastar combustible. 
Lógicamente, yo como cualquier otro mortal tengo mi 
bomba que desde que comenzó a bombear en Febrero de 1914 
hasta hoy, ha funcionado de maravilla más de seiscientas 
noventa mil horas ininterrumpidas, día y noche, festivos y 
laborales, sin vacaciones ni dos segundos de reposo. Decidme: 
¿Qué motor fabricado por el hombre puede funcionar 
magníficamente como recién estrenado y sin costo alguno 
durante más de seiscientas noventa mil horas?. 
Pues el mismo sigue y seguirá funcionando hasta que 
su constructor diga: basta, abusón, y me lo mande a la chatarra. 
Y pues aunque cada quisque tiene eso dentro de sí, 
muchos, muchísimos lo tienen y lo usan sin darle la más 
mínima importancia, como si fuera un aparatejo equiparable al 
apéndice, que no sirve para casi nada; y es sencillamente, que 
no saben aprovecharlo a tope, en todo su valor, porque no se 
hizo exclusivamente para la función del bombeo de la sangre 
para sostener nuestras vidas sino también, con la maravillosa 
orden de producir AMOR, función que no la puede hacer ni el 
hígado, ni los pulmones, ni los ríñones por muchos "ríñones" 
que presumimos de tener, y la cosa es que tanto el hombre 
como la mujer, saben que tiene también esa función, y por ello 
lo dibujan y hasta lo graban en la corteza de los árboles cuando 
se enamoran. 
Me encantaría hacer una encuesta,ahora que están de 
moda, para averiguar cómo usan su corazón las gentes, si es 
exclusivamente para vivir normalmente o para vivir 
gozosamente. 
Yo, al mío lo dejo tranquilamente que bombée 
alargándome, casi ya desmesuradamente, mi vida, pero lo uso 
a diario para entender y atender a cuantos me rodean, amando 
y aprendiendo un poquito más cada día a comprenderlos. Y lo 
disfruto poniendo en él mis esperanzas de un porvenir 
felicísimo, soñando que la paz del mundo está ya a la vuelta de 
la esquina porque cientos, miles de periódicos, revistas, y 
publicaciones como DON MANOLITO, están difundiendo sólo 
las verdades y las críticas sanas y constructivas, desintoxicando 
las mentes de los lectores casi ya atrofiadas por tantas mentiras 
edulcoradas. 
Por eso, todas las mañanas al levantarme pongo el 
corazón ante mi ventana, para que vea allá arriba la obra de 
Dios en ese inigualable horizonte bellísimo teñido del oro de 
los primeros rayos de sol, y siento que éste mi corazón roza los 
cristales de la ventana con sus alas de golondrina,deseando 
escaparse hacia arriba, notando que mi ya antigua Bomba del 
Amor está dispuesta para cantar la alegría de su Creador. !TU 
ALEGRIA, SEÑOR INGENIERO ¡. 
A H O R A 
P a r t i d o 
P o p u l a r 
G O B I E R N O P A R A T O D O S 
P u r g a t o r i o 1 - ba jo - T l f / F a x : 284 17 00 
A N T E Q U E R A 
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E L BOSQUE DE CAPERUCITA 
por Asunta Jiménez Prats 
DE LA SONRISA...A L A NAUSEA 
En mi bosque no hay elecciones todavía. 
Y nos da un mijita de envidia, la verdad, verles a 
ustedes con esa movida festivalera de mogollón mitinero. 
Se nos ponen los dientes largos... y nos da la risa, 
dicho sea de paso. 
No sé si se han dado cuenta, pero lo suyo (de ustedes, 
vosotros) empezó con una sonrisilla debajo de un bigote. 
¡Dios, qué de chistes se le sacaron a la no-sonrisa de 
Aznar!. 
Puestos a descalificar, los que mandan, y a falta de una 
acusación gorda (filesas y otras esas), la emprendieron con la 
sonrisa del pobre Aznar. 
e un Pero el hombre siguió sonriendo, importándoh 
pimiento del piquillo lo que dijeran de él y de su bigote. 
Luego, vino lo de las elecciones anticipadas de ustedes, 
el presidente de su gobierno se pondría ante el espejo 
ensayando con el morrito hacia "alante" y "atrás", hasta 
conseguir ese gesto que le sale ahora: entre mueca giliportesca 
de gamberrillo adolescente pillado in fraganti, y sonrisa conejil 
de fraile arrepentío. 
París bien vale una misa y el asesor de campaña del 
psoe (dicen que un tal David de 21 años) pensará que España, 
bien vale una sonrisa; aunque ésta sea más falsa que Agujetas. 
Pero en vista de que con la sonrisa de arte y ensayo no 
se conseguía, mucho, porque los números cantaban y los 
periodistas achuchaban por dias, remangando todas las mantas, 
se ensayó la política de los fichajes. 
De los fichajes que su presidente (de ustedes, 
vosotros), ha intentado, destaco tres por parecerme los más 
folclóticos. 
Primero le tiró los tejos a Garzón, el superjuez con 
Pinta de chico de gimnasio, que salía en los telediarios un día 
51 y otro también. Atractivote él y suspirable de mocitas 
casaderas, no sé si por conseguir chorizos... le entró el síndrome 
de Estocolmo. 
Dijo un SÍ mientras "pitoneaba" (de operación Pitón, 
oi8an) sin pensarlo mucho. 
Las encuestas no han reflejado una subida del psoe 
desde el fíchaje y don Baltasar gustaba más enjaulando narcos 
Que como mitinero ramplón y mediocre. 
Los socios listos, que a dentelladas defendían su 
numero en la lista de Madrid, fueron reculando para dejarle un 
Sltl0 a^  que hasta entonces había sido para algunos el tío con 
más pantalones de España. Muchos socios pusieron cara de 
circunstancias para que no se les notara el mosqueo y para no 
dejar de salir en la foto. 
La historia no creo que dedique más de un renglón al 
hombre con nombre de rey mago... Felipe esbozó una sonrisa... 
y media España sintió náuseas. 
El segundo fíchaje fué el duque, que en aquella tarde 
de los transistores del 23 de febrero, no se escondió bajo el 
asiento. Felipe buscaba gente con pantalones y el tío que mejor 
los tenía puestos ese día fué Adolfo Suárez. Todavía escupe 
pelusa de moqueta Alfonso Guerra, el Maquiavelo destronado. 
Todavía le dan retortijones de tripas a más de uno de los que 
estaban en el Congreso. 
Dias después de aquello, una empresa americana, 
especialista en marketing, ofreció en bandeja a Suárez, la 
posibilidad de explotar aquella imagen suya, único sentado en 
un parlamento de chupamoquetas. 
Entonces Suárez dijo que no. Ahora también ha dicho 
no al hombre de la risa ensayada. 
La historia dedicará más de una página a Adolfo 
Suárez y a Gutiérrez Mellado por aguantar el tipo ese día... y 
España se reconciliará alguna vez con el duque de los 
pantalones bien puestos. Porque un tío que sabe decir no... es 
siempre un tío. 
Y el tercer fíchaje, a la desesperá... pudo ser el de Juan 
Manuel Serrat. Por ahora ha dicho que no. 
Muy inteligente veo yo a Serrat para caer tan bajo. 
Cuando leí la noticia de este fíchaje, rebusqué entre 
mis "casetes" y re-oí (me gusta, reoí) lo que Serrat convertía 
en declaración de principios: sus canciones. 
Entre ellas, una, que entre catalán y español, decía: 
"Sería estupendo que no ganaran siempre los mismos... 
y que ganara el mejor..." 
Tal vez por eso no se ha insistido en este fíchaje. 
Cualquiera le pide a Serrat que se "arrepienta" de una de sus 
canciones. Ni con la estúpida sonrisa ensayada de un presidente 
obsoleto y decadente se puede conseguir... 
Porque a un político le podríamos perdonar una 
coquetería con el poder, pero a un poeta... no se lo 
perdonaríamos nunca. 
Si algún día hay elecciones en mi bosque... Votaré. 
Y además... siempre me gustaron los señores con 
bigote... 
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COMO SE HACE? 
por el Padre Vicente Mundína 
E L T E R R A R I U M 
Los minijardines realizados en botellas, garrafas, 
frascos, copas, miniinvemaderos, etc.. constituyen unos 
elementos decorativos de singular belleza y no son 
difíciles de instalar. Tan sólo se necesita un recipiente 
adecuado, una tierra apropiada, seleccionar las plantas 
idóneas y un poco de buen gusto. 
MATERIALES. 
El recipiente ha de ser transparente; lo mejor es 
cristal de buena calidad, aunque los recipientes de plástico 
transparente también son adecuados, si bien tienen la 
desventaja de que tienden a arañarse. Evite el uso de 
recipientes de color porque restan vistosidad a las plantas, 
e incluso, hacen que algunas de éstas no se adapten al 
faltarles la radiación luminosa que refleja el color del 
propio recipiente que suele ser generalmente verde. 
Los recipientes de boca estrecha son mas fáciles 
de manipular, pero no cabe duda, de que los de boca 
estrecha son más atractivos al añadir el interés que 
encierra el haber introducido todo un minijardín por un 
pequeño orificio. 
TECNICA. 
Vamos a describir la técnica a seguir en un 
minijardín embotellado en un recipiente de boca estrecha. 
UTENSILIOS. 
Para facilitar la manipulación es preciso, desde 
el primer momento, disponer de todos y cada uno de los 
siguientes materiales: 
a. - E l recipiente de cristal transparente. 
b. -Un embudo normal o hecho de papel. 
c. -Gravilla para drenaje. 
d. -Compost de turba fertilizada. 
e. -Un carrete de madera de hilo unido al extremo 
de una caña 
f. -Una cucharilla, también unida a una caña o a 
una aguja de hacer punto. 
g. -Un pincel largo y fino para limpiar las hojas. 
h. -Plantas a introducir. 
FASES. 
Las distintas fases de como se confecciona un 
Minijardín en botella puede observarlas en nuestra sección 
de ¿cómo se hace...? 
ELECCION D E PLANTAS. 
Las plantas más adecuadas y que mejor se 
Captan a los terrariums son: 
Acorus Gramineus. 
Aphelandra Squarrosa. 
Begonia Rex. 
Cocos Weddeliana. 
Calathea. 
Criptantus. 
Dracena Godseffiana. 
Dracena Marginata. 
Ficus Pumila 
Ficus Diversifolia 
Philodendron Melanochrysum. 
Maranta leuconeura. 
Pilea cadieri. 
Siningia speciosa. 
Sansevieria hahnii. 
Aglaonema. 
Begonia boweri. 
Begonia masoniana. 
Codiaeum variegatum. 
Chlorophytum comosum. 
Cordyline -Reddge-. 
Dracena sanderiana. 
Epiphylum híbridos. 
Ficus radicans. 
Fittonia argyroneura. 
Hederá helix. 
Neanthe bella. 
Saintpaulia ionantha. 
Syngonium podophyllum. 
Zygocactus truncatus. 
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C A F E PARA TODOS 
por Marcial Roma 
Elecciones y BELINDA, antagonismo literario 
Como es notorio, nuestros escritos llevan siempre un 
mensaje idealista que no siempre puede conjugarse con el 
clásico ideal neopolítico, ya que el idealismo, como es sabido, 
emana siempre de un pensamiento filosófico y no de unas ideas 
políticas claramente definidas. No obstante -no podemos 
negarlo- algunas veces nos dejamos llevar por convicciones 
personales -antagonistas que son de los diversos y respetables 
ideales de cada cual- que nos hacen decir verdades como 
puños que para los de la acera de enfrente, lógico, serán 
mentiras prefabricadas. Pero el teorema, en cualquier caso, no 
pierde su vegencia. 
Pero no nos extralimitemos. Hoy, a siete días de las 
elecciones no cabe, nos parece, entrar en disquisiciones que 
puedan desembocar en polémicas partidistas. En el umbral de 
una consulta electoral y hasta el momento de depositar nuestro 
voto en las urnas, solo la reflexión puede ser lo más sensato. 
Soseguémonos. Dejemos las espadas en sus tahalíes que tiempo 
habrá de desenbainarlas y blanderlas una vez consumado el 
triunfo de nuestra cáusa, o dejarlas cabizbajas, mudas y 
estupefactas si pintan bastos y hay que esperar un cuatrienio 
más, que cosas más gordas hemos visto. 
Para evadimos un poco del morboso tema electoral, 
escribimos una breve e intrascendente fábula que nos hará el 
efecto de una tasa de tila. Es ésta: 
Me paseaba por el andén de la estación férrea cuando 
la vi llegar. Me detube. Pasó ante mí con la misma indiferencia 
de quien pasa ante una estatua de símbolo desconocido. Me 
pareció que de soslayo echaba una mirada al enorme reloj de la 
estación. Digo que me pareció porque fueron sus ojos, tal vez, 
lo que de una manera furtiva lanzaron una mirada en aquella 
dirección. Es posible que no le diera tiempo a ver que las 
manecillas del reloj marcaban las siete en punto de la mañana, 
y que su espera, si es que iba a esperar al tren procedente de 
Madrid, debería ser casi de treinta minutos. Después,si cabe, 
ella bajó aún más la cabeza y aceleró el paso. Como si hubiera 
llegado a un lugar preconcebido, se paró bajo un árbol que 
había al final del andén. Oteó el horizonte. Parece que la vi 
echarme una rápida mirada, pero no fué, quizá, más que un 
gesto maquinal. Levantó la cabeza -creo yo- para percibir con 
toda su intensidad 
el perfume de un cercano jazmín, preso tras una reja. Una 
máquina que hacía maniobras lanzó un potente silbido, y ella, 
desprevenida, se sobresaltó dando un leve respingo. Inquieta, 
paseó la vista a uno y otro lado y fianalmente clavó sus ojos en 
mí. Como me viera sonreír, volvió la cara altiva. Allí estuvo 
algún tiempo, perdida la mirada entre el laverinto de las vías, 
sumida en no sé qué cavilaciones. Di unos pasos hacia ella y, 
recelosa, se alejó otros de mí. Noté que me espiaba de reojo. 
Momentos después -porque yo no perdía detalle de sus 
movimientos- vi cómo tomaba asiento en un banco. ¡Con qué 
soltura se sentó y qué postura tan arrogante adoptó! Sin poder 
explicar qué audaz desfachatez imperó en mí, recreé mi vista en 
ella cuanto quise. Estudié con aplomo las formas perfectas de 
su joven cuerpo y fruncí el entrecejo, cuando, robándole 
secretos íntimos, le descubrí huellas de remota maternidad. En 
su abandonada forma de estar sentada vi una exótica ordinariez 
que ella, tal vez por hábito, quizá por el predominio de una 
vida errante, soportaba estoicamente. Vestía de negro riguroso 
y por todo adorno, como proclamando austeridad, solo llevaba 
un collar blanco que ceñía a su pequeño cuello. Ya la miraba 
yo con un descaro insultante; pero, ella, no parecía dar mucho 
valor a mi impertinencia. Tan embelesado estaba en mi 
contemplación que me sobresalté cuando oí la campana 
anunciando la llegada de un tren. Ella, ligera, se puso de nuevo 
al pie del árbol y pude ver que su cara reflejaba una alegría 
infinita. ¿Qué esperaría? ¿La llegada de un familiar? ¿La de su 
amor, acaso? La conducta que seguía era un tanto enigmática. 
Cuando apareció el tren, pudiera decirse que su 
inquietud le hacía bailar. Penetró el convoy en la vía del andén 
y ella corrió hacia la cabeza de la composición de coches. 
¿Hacia la cabeza? ¿Qué esperaba allí? También corrí en 
aquélla dirección; corrí abriéndome paso entre la gente para no 
perderla de vista. Una incongruente curiosidad se había 
apoderado de mí. V i cómo del coche-restaurante un hombre se 
asomaba a la ventanilla, con algo en la mano. 
- ¡¡Belindaü -llamó. 
Y... la pemta,que ya estaba bajo la ventanilla, saltaba, 
meneaba el rabo y se relamía... 
El empleado me dijo: "Un día'le eché un poco de 
comida y desde entonces todos los días me espera". 
G U A R D E S U C O C H E D E T O D O T I P O D E D E S M A N E S 
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CRONICAS DESDE DONDE L A MAR ES B E L L A 
ANTEQUERANEAR (X) por Francisco Sánchez Sánchez 
Ante la vehemencia puesta en mis razonamientos, 
María Victoria, que dicho sea sin pasión de abuelo es toda una 
belleza, movió dubitativamente su adorable cabecita, haciendo 
a continuación el siguiente comentario: 
-Pues acabo de escuchar a un señor decir por 
televisión que al finalizar la guerra civil lo que el pueblo 
español deseaba, mayoritariamente, era la restauración de la 
Monarquía... 
-Películas, querida mía. Películas contadas desde un 
presente que siendo tenso, problemático y desalentador, nada 
tiene que ver sin embargo con la tremenda realidad de la 
postguerra, en la que es necesario situarse para entender la 
falsedad de tal afirmación. En los años inmediatamente 
posteriores a la fratricida lucha, que arrojó un millón de 
muertos, aproximadamente, por lo que rara era la familia que 
no estaba moralmente deshecha con motivo de la pérdida de 
uno o varios de sus seres queridos, la inmensa mayoría de los 
españoles tiritaba de frío o se asfixiaba de calor, según fuera 
invierno o verano, en insalubres viviendas semidestruidas, 
cuando no en sórdidas habitaciones "con derecho a cocina", 
dentro de las cuales malvivían en miserable promiscuidad 
matrimonios con toda su prole, raída y sucia la vestimenta, las 
suelas de las alpargatas agujereadas y los estómagos 
semivacíos, desde las que tenían que trasladarse a los horribles 
excusados comunes situados por lo general en el patio de las 
casas de vecinos, para poder hacer sus necesidades 
fisiológicas... 
Dime si en tan infrahumana y precaria subsistencia 
estaba el pueblo en condiciones de soñar con regímenes a los 
que inevitablemente se asociaban palacios, tronos, carrozas, 
reyes, infantes y princesas... 
Ahora bien; si el señor que has oído hablar por 
televisión llama "mayoría del pueblo español" a los cuatro 
generales disidentes y a la veintena de monárquicos 
convencidos que integraban el Consejo Privado de don Juan... 
A continuación proseguí: 
-En los años que siguieron a la guerra, los de "la 
hambre", como no sin razón se les llamaron posteriormente, 
durante los que estuvieron racionados los alimentos y hasta el 
tabaco, al pueblo le importaban un rábano las cuestiones 
políticas y lo mismo le daba que gobernasen obispos, reyes, que 
generales, con tal de que quienes lo hicieran dotasen de una 
maldita vez a este país de las estructuras socioeconómicas 
capaces de crear empleo con el que obtener los ingresos que le 
permitieran mantener a su prole, educarla y poderla albergar en 
viviendas medianamente dignas... 
Resulta lamentable -añadí- , que la reciente 
desaparición de la figura de don Juan de Borbón, haya sido 
demagógicamente utilizada para denostar una vez más a Franco, 
haciéndosele exclusivo responsable de que no llegase a reinar, 
cuando si se analiza la cuestión con un mínimo de objetividad 
65 facilísimo deducir que fueron muy especiales circunstancias 
históricas las que lo impidieron. 
Efectivamente -continué-, al tener que renunciar por 
diferentes causas archisabidas a los derechos sucesorios sus 
hermanos don Alfonso y don Jaime, el tercer hijo varón de don 
Alfonso X I I I , don Juan, que contaba a la sazón la temprana 
edad de 20 años, se convirtió en el heredero del trono en 1933. 
A l finalizar la contienda, la situación social no era otra que la 
que te acabo de describir. 
Políticamente, caída la Monarquía en el 31 y 
definitivamente vencida la República en el 39, el país dependía 
del Régimen instaurado durante la guerra, en el cual todos los 
poderes recaían sobre Franco: Jefe del Estado, del Gobierno, del 
Movimiento Nacional -único partido legal- además de 
Generalísimo de los Ejércitos. El Caudillo, que corriendo el 
tiempo dotaría al nuevo Estado de la necesaria base jurídica 
institucional, hasta el punto de que persona tan contraria a él 
como don Antonio Hernández Gil -el presidente de las cortes 
democráticas que ordenó retirar un crucifijo de su despacho 
para no herir la susceptibilidad de los señores diputados ateos-, 
llegó a decir en una ocasión que "políticamente era un Régimen 
autoritario, pero que jurídicamente había que conceptuarlo como 
un Estado de Derecho", lo cual no es de extrañar si se tiene en 
cuenta que durante los treinta y siete años que sirvió a España, 
perfeccionaron sus estructuras legales, independientemente de 
las principales figuras de la Carrera Militar, los más altos 
cuerpos de la Administración, la diplomacia, la cátedra y el 
ámbito empresarial, además de un pléyade de ingenieros, 
arquitectos, investigadores, profesores y juristas, que no eran 
por casualidad números uno de sus promociones casi todos 
ellos... 
Pero en principio ni el mismo Franco pensaba que el 
Régimen habría de alcanzar tan dilatada vigencia. Ello se 
demostró cuando don Juan se ofreció a combatir y no lo aceptó 
aduciendo que "quien estaba destinado a ser Rey de todos los 
españoles en manera alguna podía haber pertenecido a uno de 
los bandos beligerantes". 
Años más tarde al advertir al Caudillo el general 
Kindelán, que luchó hasta la conspiración por la restauración 
monárquica, de los riesgos a que dependía de la vida de una 
sola persona, le mostró una cajita sellada en cuyo interior había 
una cartulina donde figuraba el nombre de quien en caso de que 
él faltara habría de sucederle a título de Rey en la Jefatura del 
Estado. Ese nombre no era otro que el de don Juan de Borbón 
y Battenberg. (1). 
Divergencias surgidas en cuanto a la concepción de la 
futura Monarquía -de las que en su momento hablaré- no 
hicieron desistir al Generalísimo de su idea, como lo prueba 
incuestionablemente el artículo primero de la Ley de Sucesión 
a la Jefatura del Estado de julio del 47, cuando afirma 
taxativamente que "España como unidad política es un estado 
católico, social y representativo, que de acuerdo con su 
tradición se declara constituido en Reino", así como el 
undécimo de dicha Ley, que dice: "Instaurada la Corona en la 
persona de un Rey...", lo cual no deja lugar a dudas en cuanto 
a que el Caudillo nunca pensó en darle al Estado forma distinta 
de la monárquica... En lo que estuvieron todos de acuerdo, 
incluso los que más apremiaban a Franco para la restauración, 
fué en el punto de que la inmediata postguerra no era el 
momento sociológico más oportuno... 
(pasa pag.
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El desacuerdo Franco-Don Juan, expresado 
epistolarmente, además de en manifiestos del segundo de 
Lausana (1945) y Estoril (1947) -pues en la entrevista del 
AZOR de 1948 se trató exclusivamente sobre los estudios que 
habría de seguir don Juan Carlos en España-, constituyó por 
ambas partes, dentro de la absoluta discrepancia que lo presidía, 
un modelo de buenas maneras, educación, templanza, 
patriotismo, y ecuanimidad, digno de ser imitado por nuestros 
actuales representantes parlamentarios, que expresan sus 
diferencias políticas descalificándose mutuamente con 
expresiones rayanas muchas veces en el insulto personal, 
conducta que encaja bastante mejor en el enrarecido ambiente 
de cualquier taberna de barrio que en el hemiciclo de unas 
Cortes... (Continuará) 
(l).-Dato tomado de las MEMORIAS del General Kindelán. 
¿QUE VIENE L A DERECHA?.. . NO, GRACIAS. 
por José Antonio Cruz Artacho 
Dentro de pocos dias debiera empezar la campaña 
electoral aunque ya hoy (9 de Mayo) y desde hace bastantes 
días ya, se están multiplicando los mítines y otros actos de 
"precampaña". 
Este año, por "razones del corazón", he ido a vivir la 
Feria de Abril con los sevillanos, en una de las múltiples 
casetas que pueblan "el real" (!Cual fué mi sorpresaj) casi me 
doy de bruces con Doña Soledad Becerril, teniente-alcalde de 
la ciudad, que se encontraba en la entrada de la caseta 
esperando que el temporal de lluvia que azotaba la Feria se 
calmara para poder salir de allí con la en esos momentos 
"enferiada" precampaña. 
Sin embargo todo esto lo comprendí unos momentos 
después, cuando ya dentro de la caseta, entre una multitud de 
cabezas (espero que pensantes) atisbé la presencia de José M* 
Aznar y su esposa, Gabino Puche y Eloy Arenas (es decir, la 
"crema" del Partido Popular de Andalucía junto a su jefe de 
filas nacional), todos ellos en "pose" simpática y fotográfica; y 
mientras, afuera, seguía lloviendo... 
En aquellos aún recientes momentos pensé casi 
instintivamente: ¡Que viene la derecha!, en un silencioso grito 
interior de rabioso y amargo sabor a desencanto, a desilusión,... 
y es que parece que de verdad viene la derecha según las 
encuestas... pero, ¿quién cree en ellas de verdad? Yo todavía 
creo en la izquierda, en los hombres y mujeres que todavía 
apuestan por una opción de izquierda genuina como la mejor 
opción para solucionar los problemas nacionales y 
multinacionales; una izquierda que "como el rio (...) en 
cualquier parte de su curso aún conserva el sabor de su fuente" 
(Luis Rorsales, Muerte y resurrección de Antonio Machado). 
Por eso los actuales hombres de izquierdas somos 
gentes esperanzadas en la renovación (senti-)mental de nuestros 
dirigentes, una renovación sólo puede consistir en la esperanza 
del recuerdo de un pasado que vuelva como esperanza de lo 
nuevo, de lo porvenir. 
Ahora bien, no todo pasado es lo mismo. El pasado de 
la izquierda española es un pasado de exilio (en la mayoría de 
los casos) y de confrontación al Régimen Franquista y apuesta 
por la Democracia, por las libertades perdidas,... mientras el 
conjunto de la derecha española está formado en su mayoría por 
individuos que crecieron al abrigo de los ideales (si es que tenía 
alguno) de aquel Régimen que sólo mostraron un talante 
democrático después de 1976. La derecha española todavía no 
es una derecha afianzada ni afincada en la Democracia con las 
mismas raices que la izquierda; Es una derecha con dirigentes 
anteayer comprometidos con el Régimen Caudiliista de Franco 
del que algunos fueron ministros o burócratas implicados, y, por 
tanto, representantes (irrepresentativos, por cierto) del Gobierno 
del mencionado personaje. 
En fin, es una derecha que, no nos engañemos, no ser 
puede la "solución al desastre PSOE". Y menos aún cuando se 
oye decir que el PSOE es un partido de derechas, que ha dejado 
al país "en cueros",... es decir, cuando se le ACUSA y 
CRITICA de ser un partido de derechas que ha traicionado a su 
electorado. 
No comprendo que las encuestas generalizadamente 
den al PP (éste claramente de derechas) como ganador de las 
próximas elecciones nacionales. Para mi es incomprensible el 
¿cambio? que nos pregonan para seguir en lo mismo pero peor; 
¿y para usted? ¡Pero si han gobernado durante 40 años!, ...¿es 
que todavía no sabemos lo que nos ofertan: más iniciativa 
privada y un Estado esquelético apenas sin competencias en 
sanidad, educación,...? Es decir, el que más tiene que... (me 
entienden ¿no?). 
Yo le invito a usted, a usted,... y a aquél otro también, 
que pensásemos concienzudamente nuestra elemental (aunque 
insuficiente y corta) participación democrática en los designios 
del rumbo de nuestro pais: nuestro voto. Yo le invito a que se 
informe de los proyectos y programas electorales sin perder de 
vista que todos nos van a "vender" bienestar en todas sus 
facetas competentes, pero que no todos proponen para ello los 
mismos métodos, los mismos medios. Y éstos son los que 
importan (el fin NO justifica los medios), los que diferencian 
políticamente a los partidos,... los que merecen o no nuestra 
confianza. 
No hagamos del 6 de junio un teatro absurdo, grotesco 
y peligroso que convierte a las urnas en "tubos de ensayo-
chisteras" (¡a ver que hacen éstos!, sin saber ni lo que 
pretenden y cómo) y a España en nuestro común "conejillo de 
india". Esto es más serio que todo eso. 
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NOTAS DE MI BLOC 
por Jotaele 
GUIA PARA EL USO DE POLITICOS DE ULTIMA 
HORA Para políticos de 1993 y que puede servir para que 
estos luzcan sus habilidades de oratoria delante de un pueblo 
totalmente embelezado y embobado que escucha sin entender, 
que escucha sin comprender absolutamente nada, porque nada 
se le dice, don Jaime Campmany, a esta formula, que hoy 
ofrece Don Manolito, la denomina cantinflada (palabra 
recientemente aprobada por la Real Academia de la Lengua) 
nosotros desde hoy la llamaremos: MANOLITADA 
Como no queremos apuntamos tantos que no nos 
corresponden, esta formula nos ha sido cedida totalmente gratis 
y registrada a nuestro nombre con inclusión del copyright por 
los máximos dirigentes del partido recientemente creado en 
nuestra ciudad y titulado COÑOZETA cuyo nacimiento le 
anunciábamos en nuestro número anterior del 30 de abril. 
¡ANTEQUERANOS TODOS A MANOLITEAR! nosotros ya 
lo hicimos con motivo de la celebración de nuestro ls 
Aniversario y quedamos fenómeno. 
Respetado y querido lector, desde este mismo momento 
usted puede ya MANOLITEAR a calzón quitado como hacen 
nuestros políticos. El modo de empleo es bien sencillo y simple. 
Se empieza por la 1* casilla de la 1* columna, después se pasa 
a cualquier otra casilla de la II8 columna, después a la III8 y 
después a la IV8, siguiendo luego por cualquier otra casilla de 
la I8 columna y continuando así, de columna en columna sin 
importar el orden. Puede hacer más de 10.000 combinaciones 
de un discurso totalmente fluido de más de 40 horas de 
duración. 
Queridos colegas la realización de los deberes del 
programa 
nos obliga al análisis de las condiciones financieras y 
administrativas existentes 
Por otra parte la complejidad de los estudios 
de los dirigentes 
cumple un rol esencial en la 
formación 
de las directivas de desarrollo 
para el futuro 
Así mismo el aumento constante, en 
cantidad y extensión de nuestra 
actividad 
exige la precisión y la 
determinación 
del sistema de participación 
general 
Sin embargo no olvidemos que la estructura actual de la 
organización 
ayuda a la preparación y a la 
realización 
de las actitudes de los 
miembros de las organizaciones 
hacia sus deberes 
De igual manera el nuevo modelode la actividad 
de la organización 
garantiza la participación de un 
grupo importante en la 
formación 
de las nuevas proposiciones 
La práctica de la vida cotidiana 
prueba que 
el desarrollo continuo de 
distintas formas de actividad 
cumple deberes importantes en 
la determinación 
de las direcciones educativas en 
el sentido del progreso 
No es indispensable argumentar 
el peso y la significación de 
estos problemas ya que 
la garantía constante, nuestra 
actividad de información y de 
propaganda 
facilita la creación del sistema de formación de 
cuadros que corresponda a las 
necesidades 
Las experiencias ricas y diversas el reforzamiento y desarrollo de 
las estructuras 
obstaculiza la apreciación de la 
importancia 
de las condiciones de las 
actividades apropiadas 
El afán de organización la consulta con los numerosos 
militantes 
ofrece un ensayo interesante de 
verificación 
del modelo de desarrollo 
Los principios superiores 
ideológicos así como 
el inicio de la acción general de 
formación de las actitudes 
implica el proceso de 
reestructuración y de 
modernización 
de las formas de acción 
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JUBILACION VIENE DE JUBILO 
por Rafael Reina Robledo 
Un grupo compacto 
-Florencio tiene carisma de animador, sin darse 
cuenta provoca en los demás el deseo de sacar a relucir 
vivencias infantiles o anécdotas de la juventud. Las suyas 
siempre son contagiosas; siempre están impregnadas de un 
gracejo sutil que da prestancia y vivacidad a la conversación 
que mantiene. Le gusta hurgar en la memoria de los demás 
para ver cual es el recuerdo más remoto en el tiempo, del 
que cada cual tiene conciencia, según su edad. 
Así se expresaba Mauricio, con voz casi apagada, 
dirigiéndose a un amigo que pasaba unos días con su familia 
y que eventualmente le acompañaba en la tertulia del Hogar 
del Jubilado. Este amigo ya había sido presentado, pero 
Mauricio seguía describiéndole con cierto orgullo las 
peculiaridades de los contertulios de aquella peña de amigos, 
jubilados unos y a punto de jubilarse otros, que se habían 
agrupado espontáneamente y donde, como suele suceder, 
nunca falta un carismático con madera de líder que dé 
cohesión y sentido a la amistad. 
cocido, con el zurcido de los talones y punteras de los 
calcetines, donde introducía el socorrido huevo de madera 
que a mí me servía para jugar. El cocido, a] que entonces 
llamábamos "puchero", era el plato más popular de aquel 
tiempo. Por su economía figuraba como plato único casi 
cotidiano en la mayoría de las mesas de los obreros de 
entonces. De él se desglosaban, antes de servirlo, los trozos 
de carne, tocino y el chorizo, que en proporción muy 
reducida servía para dejar su sustancia en el caldo. Requería 
un gran esfuerzo imaginativo pensar que aquello que 
llamábamos "pringada", fuese un segundo plato en toda 
regla, y la distribución de las partes que a cada miembro de 
la familia correspondía, resultaba ser un auténtico alarde de 
habilidad equitativa, que en algunos hogares tenía reminis-
cencias patriarcales que se convertían en un rito gastronómi-
co. Con ellos cada comensal hacía su amasijo mezclando la 
proporción que le correspondía, creando la ilusión de un 
menú más variado. Este menú se elegía indistintamente para 
la comida del día o la cena de la noche, porque no existía el 
peligro de insomnios ni indigestiones que los excesos de 
grasa producen en las sociedades opulentas. 
Sin duda, aquí era Florencio el que sin apenas 
dársele importancia, de una manera natural, contaba con la 
simpatía unánime por su carácter sencillo y jovial. Después, 
dirigiéndose primero a su amigo y a continuación a Floren-
cio, Mauricio dijo: 
-Verás que poco estímulo necesita Florencio para 
que nos cuente alguna de sus historias: Florencio, ¿por qué 
decías ayer que tu recuerdo más remoto está relacionado con 
Ortega y Gasset? 
M i padre solía leer un periódico local que se 
titulaba "La Razón", y yo, acaparando toda la mesa, hacía 
solitarios con los cartones del almanaque, sometiendo a mi 
madre ha hacer equilibrios con el huevo de madera y los 
utensilios de coser sobre su falda, y a mi padre sosteniendo 
el periódico a pulso. 
Mauricio, aprovechando la pausa en el discurso de 
Florencio al tomar éste un sorbito de café, se acerca al oído 
de su amigo y casi con un susurro, le dice: 
Esto fue suficiente para que Florencio tomara la 
palabra: 
- A mí me llevaron al colegio un poco tarde, si 
comparamos la mentalidad de entonces con la pedagogía de 
hoy. Aprendí las primeras letras de una cartilla que me 
compró mi padre, y los números de un almanaque que había 
en casa. Era un almanaque poco corriente. Su duración era 
ilimitada porque se componía de dos barajas de cartones 
rectangulares: treinta y uno para los días y doce para los 
meses, un poco más anchos. M i deseo de imitar a mi padre, 
que todas las noches introducía en el último lugar de la 
baraja el cartón del día que pasaba, fue una pedagogía 
inconsciente y sin pretensiones que a mí me sirvió para 
dominar las primeras combinaciones con los números. Sin 
darnos cuenta fui heredando la obligación de pasar el cartón 
de cada día, pero antes me entretenía un buen rato en la 
clásica mesa de camilla de la gran cocina que hacía de 
estancia múltiple. Allí los desordenaba y barajaba, para 
ordenarlos después, como si de un juego de naipes se tratara, 
supliendo, sin saberlo, la carencia de juguetes de entonces. 
Desde la tarde, mi madre solía alternar el cuidado 
del fuego alimentado con carbón vegetal que hacía hervir el 
-Creo que se emolía, ya no se acuerda de Ortega. 
Florencio sigue sacando jugo a su almanaque, sin 
que se pueda descifrar qué pintaba en todo aquello la gran 
figura de Ortega y Gasset: 
-Gracias al almanaque, quedó grabado con precisión 
en mi memoria el año más remoto del cual tengo conciencia, 
porque además de las dos barajas descritas, también tenía un 
dispositivo para fijar los años. Este resorte se convirtió 
después en ornamento ritual para recibir a los nuevos años. 
La ceremonia de actualizar el almanaque a las doce de la 
noche del último día de cada año, fue para nosotros como 
una premonición de lo que después sería absorbido por el 
ritual de las doce campanadas del reloj de la Puerta del Sol, 
cuando la radio empezó a propagarse. Conservo en la 
memoria como una nebulosa el año veintinueve, en cambio, 
se me quedaron grabadas con toda lucidez las cifras de mil 
novecientos treinta. Por aquellos días, recuerdo que, de vez 
en cuando, mi padre hacía un breve comentario, casi siempre 
tremendista, sobre lo que a duras penas iba deduciendo de 
la ebullición social que reflejaban las noticias de "La 
Razón". 
(Continuará) 
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L O QUE DIOS NOS D I C E 
por Fray Arturo Curiel 
R E F L E X I O N ANTE E L CONGRESO EUCARISTICO 
INTERNACIONAL D E S E V I L L A 
"El Maestro está ahí y te llama". 
Ante la cercanía del Congreso Eucarístico Internacional 
a celebrarse en Sevilla, del 7 al 13 de junio del presente año, se 
impone una reflexión que nos recuerde la excelencia del don 
que supone la presencia real de Jesús en la Eucaristía, asi como 
los fines que en el mismo se pretenden, sin olvidar lo que 
encierra de predilección para nuestra tierra tan magno aconteci-
miento. No cabe duda que en el mismo se han de dar cita 
numerosos obispos y arzobispos, asi como algunos cardenales, 
en tomo al Santo Padre, junto con la atenta mirada de toda la 
Iglesia Universal, dado que Sevilla quedará combertida esos 
dias en la capital del mundo católico. 
Por lo que hace a la excelencia del don que supone la 
presencia de Jesús en la Eucaristía, no es fácil encontrar una 
definición mejor que la que nos dejó Santo Tomás de Aquino, 
el autor de la SUMA TEOLOGICA, que recoge la Iglecia en su 
liturgia el dia del Corpus Crhisti, en la que dice así: "Oh 
sagrado convite, en el que se come a Cristo, se recuerda su 
Pasión, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda 
segura de la futura gloria". 
Un banquete suele ser símbolo de unión, júbilo y 
amistad, uniendo a los invitados con Dios. Algo de esto nos 
quiso dar a entender Santa Teresa de Jesús, cuando nos dijo 
hablando de la comunión: "Ni con lanzas podrían impedirme 
que me acercase a comulgar". 
Cuando llega la hora de la separación entre los que 
bien se quieren, se dá el peligro del olvido, que asi de lamenta-
ble es la condición humana, por lo que Jesús, para evitarlo, 
cumplió lo que había prometido: "Yo estaré con vosotros hasta 
el fin del mundo", quedándose con nosotros en la Eucaristía. 
Para perpetuar el recuerdo se suelen intercambiar 
algunas prendas. También Jesús lo hizo, no hallando otra 
prenda mejor que su propio cuerpo y su propia sangre. Yo soy, 
había dicho, el pan vivo bajado del cielo; "el que coma de este 
pan no morirá para siempre". 
En cuanto a la predilección que supone la celebración 
del Congreso en Sevilla, bueno será recordar que se trata de 
una concesión benigna de su Santidad Juan Pablo I I , en 
atención al V Centenario de la Evangelización de America por 
los españoles, previa petición del Sr. Arzobispo D. Carlos 
Amigo Vallejo, respaldada por la Conferencia Episcopal 
Española. 
Es indudable que se trata de una gracia especial, 
aunque mejor sería decir una serie de gracias, de las que será 
garantía la palabra y la presencia del Papa, uniéndose a la 
acción de gracias de toda la Iglesia española, reconocida a los 
abundantes frutos de aquella evangelización, aquende y allende 
los mares, iniciada hace quinientos años. Cabe a Sevilla la 
dicha de disponer el altar en el que se aglutinen las miradas y 
los corazones de todo el mundo católico bajo el vínculo de la 
caridad. 
Iniciados los Congresos Eucarísticos Internacionales en 
1881, en Lille, ciudad de Flandes, se han celebrado ya cuarenta 
y cuatro, el de Sevilla será el cuarenta y cinco. Por lo que hace 
a España se han celebrado anteriormente otros dos, el primero 
en 1911, en Madrid, y el segundo en Barcelona, en 1952, 
ambos en olor de multitudes y con indudable resonancia 
universal. Sobre su finalidad prioritaria, que se presume será 
amplia y generosa, me refiero al de Sevilla, entran en juego el 
inicio de una nueva evangelización, la potenciación de la vida 
cristiana, la consolidación de la comunión eclesial y la partici-
pación de los seglares en la misión de la iglesia, mereciendo 
especial mención la solidaridad con los pobres y olvidados, 
carentes, casi siempre, de todo o de casi todo, junto con la 
atención especial a la celebración eucarística dominical, según 
ha dejado de manifiesto el Sr. Arzobispo de Sevilla en una 
reciente carta pastoral. 
Ante tan bello y sugerente programa, en el que todos 
debiéramos participar en alguna manera, es de justicia resaltar 
que se trata de una invitación y el que invita, tiene derecho a 
hacerlo; quien le dice que no, según el texto de San Juan con 
el que abrimos este pequeño trabajo y con el que queremos 
cerrarlo: "El Señor está ahí y te llama". (Juan XI-28). 
M U E B L E S 
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DEPORTES 
Dos son los acontecimientos deportivos que abordará 
próximamente el Club Ciclista "El Efebo"; para el próximo dia 
30 de mayo, tendremos la oportunidad de ver en Antequera un 
encuentro ciclista con motivo de nuestro CICLOTURISMO 
NACIONAL, I I I SUBIDA AELTORCAL. Contaremos con la 
presencia de los clubs más representativos y que atraídos por la 
sugestiva subida se desplazarán hasta Antequera, en donde 
modestamente he de decir que serán recibidos y cumplimenta-
dos por nuestro Club, el cual ha hecho un esfuerzo para que 
todo esté a punto. La organización correrá a cargo del Club, 
quien dispondrá de un servicio de ambulancia, coche escoba, 
seguridad, un seguro de Responsabilidad Civil, Avituallamiento 
y posterior obsequio recuerdo de Antequera. A l cierre de esta 
edición aun no se ha determinado si la subida propiamente 
dicha desde Antequera hasta la meta situada en El Torcal será 
o no cronometrada, si así fuera, indudablemente acrecentaría 
el interés de todos los participantes. Previamente al ascenso, el 
gran grupo de corredores harán una ruta de singular belleza, 
recorriendo la comarca antequerana, su laguna y los pueblos 
que la circundan. Mollina, Humilladero y Fuente de Piedra. 
EL EFEBO 
Nuestro agradecimiento a todos aquellos que de alguna 
manera han ayudado a la consecución de la prueba y en 
especial a los comercios y establecimientos. Por su parte el 
Patronato Deportivo Municipal sigue desentendiéndose de este 
tipo de acontecimientos, al igual que dejando fuera al Club en 
la organización de las carreras ciclistas tradicionales en 
Antequera, tan solo una simbólica subvención que será entrega-
da al Club tras haber completado todo el calendario, presentado 
memoria, facturas, gastos, etc. Como debe ser, para que el 
pueblo de Antequera sepa donde se gasta el dinero... pero, 
parafraseando diriamos aquello de: ..."no me mueve el dinero 
para hacer ciclismo" ..."ni la subvención que nos tienes 
prometida"... 
Por otra parte, se presenta durante el próximo mes de 
junio (del 16 al 24) el gran acontecimiento, el cicloturismo por 
exelencia, ANTEQUERA-AGDE en 9 etapas, ahí es nada, más 
de 1.300 los kilómetros por recorrer; cuando el lector vuelva a 
tener esta revista espero estemos de vuelta "sanos y salvos" y 
así poder seguir contando lo ocurrido en este viaje único. 
III S u b i d a El Torcal 
Perfil S u b i d a a El T o r c a l 
Recorrido 
Antequera - Bobadilla - Colonia 
S. A n a - Humilladero - Fuente 
Piedra - Bobadilla - Antequera -
El Torcal 
1300 
Clt. R»p«(idor 1200 
Cruc» Vv« 
noor A 
1000 
800 r / I cu. d.i u 
K . . .K 
m m rn 
TÍ 8o 8i m 
, K . . . K . . . K . . . K , 
m m m m 
83 W 85 86 
K . . . K 
m m m 
88 qo 
HABLEMOS DE DOMINO 
por E l Pito Doble 
La Peña "El Tres Uno" de la Sociedad Escursionista 
sigue desarrollando el X I V Campeonato, en su 2* fase. Rectifi-
camos lo publicado en el número anterior, sobre número de 
participantes: son dos grupos de 10 parejas cada uno. 
El Club Gastronómico "El Mochuelo", con sede en el 
Bar Andalucía, ha terminado su V Campeonato. Los tres 
primeros puestos han quedado asi: 
l2 . - Juan Gallardo- Rafael Ruiz. 
22.- Paco Cañete - Paco Reina. 
32.- José Rubio - Alonso Martínez. 
En el Bar N0! (Pepe Toro) ha finalizado el XIV 
Campeonato, con participación de 20 parejas. En el próximo 
número informaremos de las clasificadas en los primeros 
puestos. 
Y en le Bar "Fraile" se está desarrollando el VI 
Campeonato, en el que participan 19 parejas. 
A finales del presente mes se han celebrado elimi-
natorias en estas Peñas, para ver qué parejas de cada una 
intervienen en el Campeonato local, con motivo de la Semana 
Deportiva, que estará desarrollándose cuando salgan a la luz 
estas líneas. Ya informaremos de los resultados del mismo. 
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FUTBOL. L A HORA D E L A VERDAD 
Muchas, demasiadas, excesivas horas de la verdad han 
llegado en el transcurso de la temporada liguera para el 
Antequera CFP, pero no nos podemos mentir, cada paso a dar 
es de vital trascendencia para alcanzar el objetivo propuesto, un 
simple error trastoca todos los planes y envía al garete una 
sucesión de siteños construidos a lo largo de una larga tempo-
rada. 
Después de la magnífica culminación de la campaña 
regular, el bombo, la diosa fortuna, o vayan ustedes a saber, 
propició que los rivales en la promoción de ascenso a Categoría 
Nacional, en teoría fueran asequibles, o dicho de otra forma 
menos complicados de lo que podían haber sido. El Recreativo 
de Bailén, el Carrucha de Almería y el Arenas de Armilla, 
componían un grupo traicionero, pero menos de lo que por 
ejemplo le correspondió en suerte al At. Estación, al que no le 
agradó en exceso la compañía de: Baza, Torredonjimeno y 
Berja. 
por Paco Rodríguez 
Con todo, las seis semanas que trata de vivir, agotando 
las reservas de tila, la afición antequerana; son de muy padre y 
señor mío. El único pase, en principio, que obtiene solo el 
campeón para abandonar por la puerta grande esta categoría, 
hace que la intensidad y emoción con la que se viven los 
partidos, sea impresionante y demostradora a pies juntillas, de 
que el fútbol sigue movilizando a masas de gente, siempre que 
a esta en buena lógica se le pueda ofrecer espectáculos sabrosos 
y jugosos. 
En este momento, hay que ser precavido, no gesticular 
en exceso con los pareceres propios o del vecino, y simplemen-
te tener confianza y esperar que los que tan dignamente nos han 
representado durante un buen número de meses, continúen 
teniendo esa lucidez necesaria, para sacarnos cuanto antes de 
una categoría "absurda", en la que por circunstancias del destino 
nos vimos involucrados amargamente en su día. 
En efecto. Mayo además de ser el mes de las flores es 
también mes excepcional para la práctica de la pesca. 
Aún cuando la climatología de este año nos ha 
deparado condiciones muy adversas para la práctica de la pesca, 
con cauces excesivamente bajos que han retrasado la actividad 
natural de las diversas especies y en especial de ciprínidos que 
como la boga ya en el mes de Marzo debió de comenzar su 
ascenso por los ríos, y que sin embargo hasta hace unos días no 
se ha podido ver su continuo saltar en las corrientes flubiales, 
estamos en momento oportuno para la pesca de este plateado 
ciprínido que nos proporcionará sin duda momentos de gran 
divertimento. 
Deberemos tener en cuenta que esta acumulación de 
bogas en las desembocaduras de los ríos en los embalses, da 
lugar a la presencia del feroz Black-Bass que se encuentra en 
plena actividad y que busca su alimento entre la multitud de 
bogas que tiene a su alcance. Dado que como todos sabemos 
nuevamente está autorizada la pesca al pez vivo, ya iba siendo 
hora de que la Junta de Andalucía se diera cuenta de la 
futilidad de su prohibición, creo que es el sistema más 
apropiado para su captura. 
La subida de la boga da paso a continuación a la del 
barbo que entrará muy bien a un cebo usado con mucha 
frecuencia hace unos años y que actualmente son pocos los 
MAYO, MES D E LAS F L O R E S , DIGO, D E PESCA 
por Carlos Muñoz León 
pescadores que la ponen como cebo: me refiero a la cigarra. 
Este animalito que se encuentra en los mastractos, es uno de los 
cebos que mejores resultados nos puede dar en esta época del 
año para la pesca del barbo, cuando este se encuentra en las 
corrientes de los ríos remontando su cauce. 
Otra postura, a la que ya me referí en otra ocasión, es 
la ova. A l igual que la cigarra se utiliza durante la subida del 
barbo siendo muy importante usarla recien cogida o si no es 
posible, mantenerla liada en un trapo mojado con el fin de 
mantener humedad y permanezcan vivas las pequeñas gusarapas 
y otros microorganismos que hacen de estas algas un manjar 
apetecible por los barbos. Una vez puestos algunos filamentos 
en el anzuelo, usando flotador, nos situaremos al comienzo de 
una corriente dejando ir aguas abajo el flotador con la profun-
didad justa para que la ova vaya arrastrando por el fondo del 
río, manteniendo siempre la tirantez del hilo de tal forma que 
al notar la picada podamos dar un rápido cachetazo y prender 
el pez, que dada su valentía y fuerza, con la ayuda al mismo 
tiempo de la corriente, nos proporcionará un bonito lance a 
poco que tenga un peso mediano. 
Para terminar decir que son ríos apropiados para la 
pesca del barbo, con cigarra u ova, el Guadalteba, el Turón y 
el Guadiaro, todos ellos cercanos y de cómodo acceso. 
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El Domingo 16 de Mayo concluía la Liga para el 
CLUB BALONCESTO TORCAL; por lo que bien merece un 
breve recordatorio de sus logros y aspiraciones. El equipo 
antequerano debutante en la categoría, ha cuajado una excep-
cional Temporada en la que el 20 de Diciembre pasado no solo 
conseguía, por méritos propios, la permanencia en la categoría 
Nacional; sino que se clasificaba para jugar la Fase de Ascenso 
a 1* División, privilegio este, tan solo al alcance de los 10 
mejores equipos de Andalucía. 
Nuestro equipo local se ha dado ha conocer en todos 
los medios de difusión del baloncesto, por el excelente nivel de 
juego que ha exhibido a lo largo de toda la temporada, lo que 
le ha valido ser conocido en el ambiente baloncestístico andaluz 
como el "Equipo Revelación" de la cate-
goría. 
La Fase de Ascenso a Primera 
División Nacional, le ha servido al Club 
antequerano para tomar el pulso real a la 
competición nacional y así obtener la 
suficiente experiencia como para asegurar, 
sin temor a equivocarse, que Antequera 
dispone de los medios suficientes para 
mantener un equipo en SEGUNDA D I V I -
SION NACIONAL, con aspiraciones de 
optar al ascenso. No obstante el Torcal tras 
ser derrotado en el último partido de liga 
por el Caja de Córdoba, cerraba la Tem-
porada en un meritorio octavo puesto que 
deja con mal sabor de boca al baloncesto 
antequerano, ya que de haber dispuesto de 
un poco de ayuda, se habría podido estar 
luchando por los puestos de cabeza. 
A pesar de todo el balance final 
de la temporada es positivo, por lo que la 
afición antequerana tiene motivos para 
estar de enhorabuena por la trayectoria 
ascendente de nuestro Basket que de la 
mano del C L U B BALONCESTO T O R -
C A L ha pasado de competir en las ligas 
provinciales y regionales, ha cuajar con 
éxito una brillante actuación en la catego-
ría de bronce del baloncesto nacional. 
Llevar a cabo la temporada ha 
requerido del esfuerzo y la dedicación de 
muchas personas que creyeron en el pro-
yecto y se esforzaron para hacerlo realidad. 
La Directiva del Club Baloncesto Torcal 
ha tenido que afrontar 8 meses de incesan-
te actividad para demostrase a sí mismos 
que no era una aventura tan descabellada 
como algunos detractores aseguraban. 
por Alfredo Sotelo 
El trabajo ha dado sus frutos, por lo que el Club tiene 
ya confecionado un proyecto para consolidar el Baloncesto en 
nuestra ciudad, potenciando aun mas la cantera y remodelando 
el equipo "Sénior" para que en un plazo de dos años, máximo, 
Antequera pueda contar con un equipo en PRIMERA D I V I -
SION NACIONAL. 
Esperamos que el esfuerzo efectuado no sufra el olvido 
y la incomprensión de quienes deben velar por el deporte local; 
pues su apoyo y colaboración es fundamental para garantizar la 
continuidad de un deporte que cada día gana mas seguidores 
entre nuestra juventud. 
ENGENTE SKIP 
BLACK-COLA 2ütro 
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BIPARTIDISMO IMPUESTO. 
Me comentaba un conocido el otro día que si mi 
partido, es decir Izquierda Unida, se había retirado de las 
elecciones generales. Ante mi extrañeza y mi negativa me 
contestó que casi no nos veía en los periódicos, que las cadenas 
de televisión sólo hablan los dos macropartidos españoles, que 
Julio Anguita cuando aparece en televisión tiene complejo de 
corredor de motos porque sólo lo sacan en ráfaga. Yo tuve que 
admitir la certeza de sus afirmaciones y me pregunté a qué 
podían obedeter tales actitudes, porque las actuaciones están 
claras; el partido en el poder controla los medios de comunica-
ción estatales, que pagamos entre todos, y el partido de la 
oposición que representa a la derecha defiende todavía más los 
intereses de las cadenas privadas, que son los intereses de la 
derecha, y el único partido de izquierdas, que defiende los 
intereses de los trabajadores, que ha hecho una propuesta 
racional para el reparto del trabajo y de la riqueza verdadera, 
que tiene un plan para la vivienda y para todos los sectores 
productivos del país, el partido que en realidad defiende los 
intereses de los menos favorecidos que son un amplia capa de 
la población, no tiene el mismo tratamiento en los medios de 
comunicación a nivel estatal que los dos grandes partidos. 
Digo yo que si tan seguros están de ganar unos y otros 
¿porqué ese trato discriminatorio con Izquierda Unida? ¿No será 
CONSEJO L O C A L D E I.U.C.A 
que ven en sus propuestas un rigor y una seriedad peligrosos 
para sus propios intereses? ¿Será acaso que la integridad y la 
ética de sus líderes, unidos a su trabajo oscurecen a los suyos 
propios? 
Izquierda Unida es el único referente de la izquierda 
que queda en este país, su programa es equilibrado y razonable, 
es un programa que no promete nada que no sea realizable, ni 
que pueda hacerse sin esfuerzo, el esfuerzo necesario para el 
bien colectivo por encima del bien individual, sus soluciones 
son duras, porque difícil es la tarea que nos ha dejado tanto 
despilfarro y tanto desaguisado cometido por la torpeza de los 
que nos han gobernado y la miopía de los que lo han permitido. 
Es la hora de saldar cuentas, es la hora de pasar factura, 
nosotros somos SI L A ALTERNATIVA, L A ALTERNATIVA 
NECESARIA, hace falta un punto de valentía y toda la sensatez 
del mundo al echar el voto en la urna, vote Izquierda Unida; 
nuestro trabajo, nuestra ética, nuestra honradez nos identifican, 
seguro que no le vamos a defraudar, y vuelvo a terminar por 
tercera vez consecutiva diciendo Izquierda Unida es un partido 
que debe tener una representatividad fuerte en el parlamento, 
porque su concurso es necesario para el total de la población de 
este país. 
Partido 
popular 
SI E R E S PENSIONISTTA D E L A SEGURIDAD SOCIAL O R E C I B E S PENSIONES O SUBSIDIOS D E OTROS ORGA-
NISMOS, T E I N T E R E S A SABER: 
-Que la pensión que cobras todos los meses, no te 
la paga el partido socialista, si no que te la garantiza el 
Estado (artículo 41 de la Constitución Española). 
-Que la pensión que cobras todos los meses, si has 
sido antes trabajador por cuenta ajena, o autónomo, o agrario, 
o empleado de hogar, etc. Esa pensión está calculada en base 
a las cotizaciones que has pagado a la Seguridad Social 
durante tu vida laboral, es decir, que te la has ganado, no 
te la regala el partido socialista. 
-Que si recibes una pensión de las llamadas "no 
contributivas" (aunque no hayas cotizado a la Seguridad 
Social), esa pensión la cobras porque las leyes del Estado así 
te lo reconocen, no porque te la regale el partido socialista. 
- E l Partido Popular considera la protección social 
como el medio esencial de solidaridad entre los ciudadanos, 
y por lo tanto, asegurará la revalorización de las pensiones 
en función de la evolución de los precios y equiparará la 
Pensión mas baja con el salario mínimo. 
- E l Partido Popular considera que no es honesto 
meter miedo a nuestros pensionistas y ancianos desde las 
filas del partido socialista diciendo que si el partido popular 
gana las elecciones, se les retirarán sus pensiones, cuando 
estas son garantizadas por el Estado. 
- E l único temor de los pensionistas debe ser que en 
España se siga destruyendo empleo, y que siga en el poder 
un gobierno del PSOE que ha logrado que diariamente en 
España existan dos mil parados más. 
-Si continuamos con esta situación de deterioro, es 
entonces cuando peligra tu pensión, que nadie te la ha 
regalado. 
-S i el Partido Popular gana las próximas elecciones, 
nuestros pensionistas tendrán garantizadas y verán revalo-
rizadas sus pensiones porque asi lo manda la Constitución 
Española. 
Asi mismo se está dando el mensaje de que todas las 
personas mayores de 60 a 65 años están cobrando su pensión, 
cuando es bien cierto que existen aún miles de ciudadanos 
subsistiendo de la beneGciencia pública, y no cobran pensión 
alguna. 
Estas son algunas de las "propuestas de gobierno" 
que te hace el partido popular dentro de su "política 
social". 
Si deseas información sobre este tema o cualquier otro, 
acude a nuestra sede en calle PURGATORIO N2! - bajo, 
teléfono 2841700. 
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LOS INTELECTUALES Y L A POLITICA 
Durante mucho tiempo circuló la especie o tópico de que 
casi todos los intelectuales eran de izquierdas; no sólo en el ámbito 
español, sino en el mundial. Lo propagaban muchos malintencio-
nados, pero también gentes que ni siquiera se habían detenido a 
repasar unos cuantos nombres. Si alguno de éstos se esgrimían, 
nombres célebres, figuras sobresalientes, era para atribuirles 
indebidamente una filiación política, una supuesta ideología, sólo 
porque algunos de ellos se adscribieran temporalmente a determi-
nada situación. Y, por otra parte, se silenciaban los nombres de 
aquellos famosos tan definidamente vinculados a unas ideas 
conservadoras o tradicionales, que merecían como tal el silencio y 
el ostracismo. 
En este desierto cultural que desde 1945 padece el 
mundo, cuando han ido desapareciendo tantos personajes famosos, 
el drama de esos valedores de los intelectuales de izquierdas es 
patético. No saben a que aferrarse. Eso explica, en parte, que por 
ejemplo, en España se haya jaleado al buen Antonio Machado 
como exponente máximo del ízquierdismo o del republicanismo (no 
se sabe bien qué pretendían sus presuntos amigos póstumos). 
Precisamente se celebró no hace mucho en Madrid, un 
Congreso en tomo a dos máximos intelectuales europeos: Martín 
Heidegger y Ludwig Wittgestein. De ambos se celebraba el 
centenerio. Y, una vez más, se ha vuelto a la carga en tomo a la 
ideología del que es considerado uno de los máximos filósofos de 
todos los tiempos, el no compreder que Heidegger fuese nacional-
socialista. Pasó lo mismo con el gran poeta norteamericano Ezra 
Pound; tampoco entendían que hubiera podido ser admirador de 
Mussolini y del fascismo. Como de esa tendencia política fueron 
Cari Schitt, Alexis Carrel, Giovanni Gentile, Knut Hamsun, Robert 
Brasillach y otros muchos. Pero ¿no habíamos quedado en que los 
intelectuales célebres eran de izquierdas o liberales?. 
Algo similar ha ocurrido en España, donde se ha llegado 
al extremo de escribir por algunos que en el anterior Régimen no 
exixtió la Cultura, ni hubo intelectuales partidarios de la España de 
entonces. De un plumazo eran borrados del mapa intelectual de los 
años 1930 al 1960 nombres como D'Ors, Ortega, Unamuno, 
Benavente, Baroja, Azorín, Pérez de Ayala, García Morente, 
Muñoz Seca, Ramiro de Maeztu, Pemán, Machado (Manuel), 
Ledesma Ramos, el marqués de Lozoya, Menéndez Pida!, Foxá, 
Mihura, Ruiz Iriarte, Luca de Tena, Calvo Sotelo, Marañón, 
Giménez Caballero, Beneyto, Pía, Marquina, Sánchez Mazas, 
Mourlane Michelena, Sassone, Pabón Fernández Almagro, Jardiel, 
Conde, Airarás, P. Félix García, fray Justo Pérez de Urbel, 
Villalonga, García Figueras, Aguado, Almagro, Fueyo, Montero 
Alonso, García Sanchiz, Insúa, Francés, Arrese, Ballesteros 
Gabrois, Azcoaga, Castresana, Criado del Val, Díaz-Plaja, Diez 
Crespo, Fernández de la Mora, García Serrano, Montes, García 
Nieto, Ledesma Miranda, Entrambasaguas... 
Sería interminable la lista de hombres de Letras, en la 
creación literaria o en la investigación lingüística e histórica, los 
que añadir a esta relación. Y, además, ello no quiere decir que 
todos estuviesen vinculados a una ideología del Régimen, o sea del 
Movimiento, ni de derechas, sino que animaron la Cultura de la 
época, sin tomar posición política, ni pretender escudarse en el 
exilio, aunque alguno lo hiciera. Es más, se dio la paradoja -no 
hablo aquí de músicos, pintores y otros artistas que llenaron 
también de obras memorables ese tiempo- señalada por Alfonso 
Paso de que muchos amigos del Régimen, no sólo tuvieron libertad 
para sus escritos u obras de otros estilos (el caso de los cineastas 
y dramaturgos, como Bardem, Berlanga y Buero Vallejo), sino 
protección y aun prebendas, que a lo peor eran negadas a hombres 
del Régimen. Curiosamente, estos intelectuales progresistas o de 
izquierdas, con la llegada de los "suyos", se han desfondado o han 
sido incapaces de crear nada notable. Creo que está urgiendo una 
obra -la época es difícil, por su sectarismo- en la que este aspecto 
de la Cultura en los años de 1.939 a 1.975 tenga un serio estudio. 
Se desharían muchos entuertos y mentirosos tópicos. El libro de 
Rodríguez Puértolas no ha sido hecho con objetividad, y las 
veleidades de muchas figuras, tránsfugas tan desvergonzadas como 
los políticos, hará difícil el ensayo, pero tal vez más interesante. 
Aunque el fallo mayor hoy está en los historiadores; es decir, en 
quienes deberían asumir esa tarea investigadora imparcialmente y 
que hoy más que nunca recibirían la reprimenda de Cervantes: 
"¡Tate, tate, folloncicos!". (Julio Andrade Baeza). 
CARTAS A L DIRECTOR 
La situación política y económica que nos ha tocado vivir, 
da argumentaciones para escribir a diario, pero le quema a uno un 
poco la moral, cuando se sabe que sólo un porcentaje muy pequeño 
de nuestra población se interesa por la lectura de prensa, y de ese 
porcentaje están los que no quieren entender lo que leen, que como 
dice el refrán "los ojos más ciegos son los que no quieren ver". 
Toda esta exposición viene porque hace pocas fechas se 
me encomendó, por la Ejecutiva del Partido en Antequera, la tarea 
de coordinación de los anejos, junto a un gran equipo de personas. 
La primera tarea que nos hemos planteado ha sido una 
serie de visitas a cada uno de ellos. La verdad es que la valoración 
de lo realizado es catalogado como muy positivo, pero me acuerdo 
mucho de una frase de nuestro líder José María Aznar cuando fue 
presidente de Castilla I^eón, "hay que ver los nudos que se tienen 
que desatar en el lugar donde hayan gobemado los socialistas". 
En mis conversaciones siempre me gusta llamar a 
nuestros adversarios "nuestros socialistas", aunque en la actualidad 
debido a los fracasos en Europa, les guste y agradezcan más que 
se les llame Social Demócratas. Pero se plantea otro problema e 
incógnita ¿donde está el matiz de lo social, y sobre todo lo 
demócrata en esta organización política?. 
Todo viene a cuento porque allí donde las personas están 
más desprotegidas en información, es donde se observa cual es la 
semilla democrática que se ha sembrado estos últimos años. 
Cuando un grupo político, en este caso el POPULAR, es 
conocedor de los problemas que tienen que soportar, considero el 
más grave y número uno es que no se disfrute de un sistema y 
convivencia democrático, porque nadie le ha explicado que las 
personas pueden hablar, exponer sus problemas, sus ideas, etc, y 
luego, en las urnas votar libremente lo que deseen. 
Cuando notas que el miedo a que los vean en reunión y 
"mañana que dirán". Es inconcebible e intolerable que en el año 
93, a finales del siglo XX, haya quien se dedique a sembrar el 
terror, quien quiera sacarle producto electoral a las hambres de la 
postguerra, cuando los fracasos históricos solo deben recordarse 
para no repetirlos más en la vida, y que las personas que hoy 
formamos el PARTIDO POPULAR, de corte Liberal y Democris-
tiano, poco tenemos que ver con lo anteriormente dicho. ( - • ) 
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Cuando Europa entera dice que los peores administradores 
son los socialistas, creo que lo de Francia no ha sido un sueño. 
Aquí el pueblo comienza a despertar porque se entera y muy bien 
ios impuestos que se pagan, los servicios que se reciben y de 
postre nuestros Ayuntamientos están con deudas espantosas. 
Cuando digo nuestros socialistas, nunca me olvido que 
somos una misma familia que tenemos el deber de defender esa 
gran empresa que se llama España, pero que los perjudicados 
vamos a ser todos, debido al tiempo y la forma que ha sido admi-
nistrada por los socialistas. 
Cuando se ve que la tendencia de voto va por otros 
senderos, y no son precisamente los socialistas, las urnas van a 
entregarnos una tarea muy difícil, el gobernar sobre deudas, 
empresas en ruinas, y una juventud sin ilusión. Pero cuando todo 
esto haya tomado otro rumbo todos nos alegraremos, porque esta 
gran empresa llamada España es de todos. 
Alonso Martín, Vva. de la Concepción, 
(miembro de la Ejecutiva del Partido Popular, Atequera) 
Si. Director de Don Manolito: 
Me dirijo a usted haciendo eco de opiniones generalizadas 
en la calle y mias propias, que ruego publique en su revista 
mensual. 
De lo publicado anteriormente en su revista del pasado 
més, me uno a los comentarios elogiosos a la Guardia Municipal, 
por su colaboración en la pasada Semana Santa, ordenando el 
tráfico y sobre todo, haciendo que los carrillos de caramelos y 
golosinas, que tan mal efecto producen, hayan desaparecido de 
delante de los desfiles procesionales. Enhorabuena. 
También sería un gran éxito que se pudiesen suprimir, y 
creo que en esto estarían de acuerdo todos los vecinos del Barrio 
de Jesús (Portichuelo), los individuos indeseables asiduos de aquel 
lugar, tan típico y bonito y que está llamado a ser zona peligrosa, 
sobre todo cuando no hay luz del día. Habría que poner remedio 
y hacer que aquel lugar vuelva a ser lo que siempre fué. 
Cambiando de tema: El sentir de los aficionados al fútbol, 
entre los qué me incluyo, es la pobre imagen del campo de fútbol 
Municipal, en cuanto a la iluminación. 
Durante el encuentro disputado entre el primer equipo 
representativo de Antequera y el de Cártama Estación, jugado en 
sábado por la noche, se pudo apreciar la carencia casi total de luz, 
que hacía casi imposible reconocer a los jugadores. Parece mentira, 
que mientras en las pistas adjuntas, de tenis y fútbol sala, al 
mencionado campo de fútbol, no falta la iluminación más que 
suficiente, para que los aficionados practiquen deporte, cosa que 
elogiamos todo el mundo, los aficionados al fútbol, tengamos que 
"intentar ver" encuentros de tanta importancia y trascendencia para 
el futuro antequerano que como sabemos, se juega el participar en 
categoría nacional. 
Ante esta situación le haría una pregunta al Sr. Concejal 
de Deportes del Ayuntamiento de la Ciudad... ¿Vá Vd. al fútbol? 
¿Valen mucho reponer las lámparas que faltan a las torretas? 
Y ahora que tocamos un tema que tiene relación con el 
Ayuntamiento, tenemos otro, que no tiene nada que ver con el que 
nos ocupa pues no se refiere al deporte, a la circulación ni a nada 
parecido. 
Se trata de un hecho acaecido en unas oficinas del 
Ayuntamiento antequerano y que por circunstancias obligadas, 
había que hacer uso de su burocracia. Se trata de un hecho que 
tuvo lugar el día 13 de mayo, el cual creo que deja perplejo a 
cualquiera, no por el día, sino porque teniendo necesidad de 
compulsar unos documentos fotocopiados, relacionados con 
estudios, que serían cuatro o cinco, pidieron a una persona la 
cantidad de 3.000 pts.(tres mil), por dicha operatoria, que debería 
abonar en sellos municipales. Ante tamaño disparate, naturalmente, 
dicho compulsar no se efectuó allí y se hizo en otro organismo 
público que fué hecho de forma gratuita. 
...¡¡Sin comentarios!!... y como todo el mundo sabe... 
COMPULSAR = Estampar un sello de caucho en un papel 
fotocopiado, para darle autenticidad. 
Francisco Berrocal. 
Y L L E G A R O N LAS LLUVIAS. 
por Pimpinela 
Sí, vinieron las tan deseadas y tan necesarias lluvias pero 
también llegaron las Elecciones Generales con los consiguientes 
"aluviones" de insultos, promesas, proyectos... todo lo que a 
sabiendas de que no lo van a cumplir se lo cree el ignorante 
ciudadano que acude a las urnas cobrando vergonzosas pensiones 
de jubilación compensadas con viajes turísticos, otros por creer que 
pierden "la paga" que como limosna les conceden, otros con el 
deseo de conseguir un cambio político y librarse de la enorme 
presión fiscal y de la "dictadura" disfrazada actual. Hay que añadir 
a esta enorme marejada, los que aspiran a un cargo político que les 
Permitan solucionar su precaria situación económica. 
Referente a la situación económica habría que matizar 
quienes son los ricos en la actualidad.: 
Antes, la derecha la formaban los poderosos Empresarios, 
los potentes Terratenientes, los propietarios de inmuebles (rentistas) 
etc. Hoy, afortunadamente ya no quedan gentes incluidas en estos 
Snipos y, su mayoría, están viviendo al haber logrado colocarse en 
Entidades Bancarias -la mayoría-, Empresas, Organismos Oficia-
les, etc. etc. Por consiguiente no cabe atacar a la Derecha alegando 
que pertenecen a ella los ricos. Si es así ya se está cometiendo el 
primer error o la mayor de las mentiras. El capital está hoy más 
dividido e igualado y, en muchos casos, ese capital ha pasado a 
quienes perteneciendo a la izquierda han sabido aprovechar la 
ocasión y el momento. Ejemplos los hay en cualquier lugar. 
Ha llegado el momento en que el ciudadano debe 
reflexionar muy detenidamente lo que, a su criterio, es mas 
conveniente votar y no dejarse llevar por esos preparados mítines 
que siempre convergen en el mismo punto: promesas inclumplidas. 
De lo único que el ciudadano se aprovecha es en las cosas 
que se empiezan a hacer cuando las elecciones se aproximan con 
el fin de querer demostrar o hacer creer que todo el monte es 
orégano. Vergonzoso, pero cierto. 
Por eso, y siendo el voto secreto, reflexionemos detenida-
mente que es mucho lo que nos jugamos para otros cuatro años y 
no nos dejemos llevar por los insultos, promesas, etc. con que 
iniciábamos estas líneas. Que la Providencia nos ilumine. 
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G R U P O I N D E P E N D I E N f i LIBERAL 
ANDALUCIA SE MERECE OTRA COSA 
¡¡BASTA YA DE MISERIAS!! 
i El pueblo Andaluz está resignado a su suerte. Se conforma con lo que le dan y todavía tiene que decir que es bueno. Se ha resignado 
en la más absoluta indefensión. Ha llegado el momento del inconformismo y aunque muchos mayores no tengan fuerzas para una nueva 
ilusión y se. contenten con la limosna del voto cautivo, los jóvenes no quieren el cementerio de la plaza de muchos pueblos, ni la 
litrona, ni la droga. Tienen derecho a un futuro distinto, seguro, con una escala de valores distinta. 
i La Juventud es la última esperanza del pueblo Andaluz, ellos no se van a resignar como sus mayores que tienen asumida la miseria 
y la incapacidad. 
^ La mujer andaluza, que es la que más sufre la ruina de la droga, el paro y la delincuencia, se va a revelar como la gran esperanza 
del futuro. 
i Vamos a recuperar la dignidad y el orgullo andaluz, pisoteado durante tantos años. Vamos a terminar con la lacra y el cáncer social 
de las limosnas, las peonadas, los braceros y los jornaleros, que denigran a cualquier persona consiguiendo lo que por derecho 
constitucional les pertenece. 
i Los trabajadores andaluces van a tener viviendas gratis, enseñanza adecuada para sus hijos, trabajo digno y sanidad de categoría y ya 
no tendrán que aumentar la novena provincia andaluza en Cataluña; trabajarán en su tierra. 
i El ahorro andaluz para desarrollar proyectos en Andalucía. Con Ayuntamientos socialistas, con la Junta de Andalucía socialista y con 
el Gobierno de España socialista, se han reído de nosotros, sólo nos han dado ruina. No tenemos futuro. 
^ Con el G I L . (Grupo Independiente Liberal), con mayoría de Diputados y Senadores por Andalucía en el Congreso y Senado español, 
sin pastelear ni despreciar el voto andaluz, como ha ocurrido hasta ahora con pactos extraños y perjudiciales para nosotros, mandaremos 
en el Gobierno español al no haber mayoría absoluta de ningún partido político. 
i Todos los andaluces sabéis que con Jesús Gil en el Congreso y Senado se van a acabar las compendas y los chanchullos. No 
importa que los medios de información intoxiquen todos los días con noticias inventadas. Hay que transformar España; hay que devolver 
a Andalucía lo que le pertenece. Todos sabéis que por primera vez en la historia del Congreso y Senado se van a defender los intereses 
andaluces, pese a quien pese y caiga quien caiga. 
* TIENES LA OBLIGACION DE CONOCER EL PROGRAMA DEL G i l (Grupo Independiente Liberal), Y LUEGO ACHIA EN 
CONSECUENCIA, PARA NO ABSTENERTE ANTE LA DESILUSION Y EL ENGAÑO QUE PADECEMOS. NO CONFIAMOS EN LOS MEDIOS DE 
INFORMACION CAUTIVOS AL SERVICIO DEL GOBIERNO, TU VOTO NO ES PROPIEDAD DE NADIE, NI DE LAS ENCUESTAS. DEMUESTRA 
QUE TIENES PERSONALIDAD Y DIGNIDAD PARA QUE NADIE JUEGUE CONTIGO. 
TE LO GARANTIZA EL GIL (Gmo Mmdientc L i M ) 
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HORIZONTALES: 1. -Máquina militar antigua para arrojar piedras. Novena letra del alfabeto griego. Inti,para animar. 2. -Repetición del 
sonido. VocaL Cifra romana. Parte anterior del cuello (pl). 3.-Desprovisto de armas. Relativos al aire. .^-Nombre de letra, en su sonido 
suave (pl). Posarán en el agua. Hermano de Moisés. 5.-Escasa en su especie. Partes secundarias que se derivan de otra principal. 
Matrícula gallega. Orificio excremental. 6.-Quinientos. Cien. Borde de un sillar labrado (pl). Preposición. 7.-Trigo candeal desnudo. 
Azufre. Corriente de agua continua (pl). Ave trepadora de América. 8.-Pasión de enojo. Ciudad de Chile. Estoy enterado (rv). De uno de 
los antiguos pueblos de Italia (fin). 9.-Organo olfativo. Dádiva (pl). Famoso volcán. lO.-Oxígeno. L a redonda. VocaL Número romano. 
Medida antigua de capacidad para líquidos. VocaL ll.-Delegó, encomendó. Cocuyo, insecto. Matrícula española. 12.-Para volar (pl). 
Siento (rv). Resultado de sangrar. 13.-Cansada. Cestas de pescadores. Loco. Cincuenta. 14.-Eslabón de cadena. Letra para el phiraL 
Prefijo que puede denotar separación. Apto para abrir o cortar. 15, - Conjunción copulativa. VocaL E l "ha". Escasa. Preposición. 
Escuchaba, 16. -percibirán con el oído. Recipientes para escupir. 
VERTICALES: 1 .-Dar, traspasar. Fiebre poco grave. Elego latino. 2.-SendapeatonaL Epoca, Ondas marinas. VocaL 3.-Tenertos. Cuerda 
gruesa (pl). Moverse de un lugar a otro. 4.-VocaL Carne a la brasa. Yodo. Baile canario (pl). VocaL 5.-Divisible por dos. Nudos elegantes. 
Preposición, 6.-VocaL Señalar. Atomos con carga eléctrica, 7.-Rumiante parecido al guanaco. Que padecen de Idiocia. CardínaL 
S.-Consonante. Capitalde Siria, Nosotros. Servicio público (rv). 9.-Predecir. Provizudaitcmana. Lengiia provenzaL lO.-VocaL Tomar con 
la mano. Río gallego. Instrumento musical argentino (siringa). 1 l.-País asiático. Música que en las Iglesias se toca por la tarde (pl). 
Alimento diario (rv) (pl). Derramad, verted un líquido. 14.-Éspadaña. Sur. Ahogos en la garganta, VocaL 15.-Libro de la Ley de los 
Judíos. Enfermedad de la pieL Consonante. Corté superficialmente con los dientes (rv). la-Donostiarra (fin). Nombre de mujer. 
17.-Campeón, Reglagraduadaparafracciones menores. Constelación. Labiémago (rv) 
DON ARTURO MUÑOZ CASTELLANOS 
PREMIO "PRINCIPE DE ASTURIAS" 1993 
T E N I E N T E D E INFANTERIA 
del Tercio Duque de Alba - n de la Legión 
Muerto en Acto de Servicio en Mostar (Bosnia Herzegovina) 
¡i Presente !! 
La Dirección de Don Manolito, al participar a todos sus lectores la sensible pérdida de este 
heroico legionario, les ruega encarecidamente lo tengan presente en sus oraciones y asistan a la 
Santa Misa que, en sufragio de su alma se celebrará el día 2 del cte. mes de Junio a las 8 de la tarde 
en la Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios (Patrona de la Ciudad) por cuyos favores le quedará 
sumamente agradecido. 
P E U G E O T 5 0 6 
No hAy OTRO iquAl 
H A Y MÁS CJE IVI¡1 RAZONES 
PARA QUERERTE 
ESCALANTE AGUILAR, SÁ 
Visite nuestras instalaciones y compruebe 
la rapidez y eficacia de nuestro ¿EDVICIO DADIDO 
así como de nuestra sección de CHAPA Y DINTUDA 
dotada de toda la más alta tecnología 
Toda una seguridad para usted y su vehículo 
Carretera de Córdoba, 7 - Tlf: 284 16 85 - 284 01 01 - Fax: 270 09 15 
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